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Erfaringsobservationer af mobiltelefonen 
Introduktion til rapporten 
Vi vil i starten af rapporten komme frem til vores forskningsspørgsmål samt en samling spørgsmål, 
der bruges til at underbygge vores forskningsspørgsmål. Herefter gør vi rede for vores metode og 
forklarer de to empiriske værktøjer, vi gør brug af; dialogisk introspektion og delvist struktureret 
interview. Vi kommer i vores teori ind på videnskabsteoretiske og sociologiske betragtninger 
vedrørende vores projekt. Der kommer herefter en analyse, som bygger på tre empiriske 
undersøgelser, som vi bruger til at analysere, hvordan 15 til 18årige og 20 til 30årige gør brug af 
deres mobiltelefon og, hvad deres holdning er til den. Vi laver efter analysen en delkonklusion på 
de relevante spørgsmål, vi stiller i indledningen. Til sidst konkluderer vi på vores 
forskningsspørgsmål og laver en perspektivering af, hvordan vores rapport kan ses i en større 
sammenhæng. 
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Indledning 
Vi bruger mobiltelefonen meget i vores hverdag og har den med os overalt, men selvom den bruges 
ofte, er der ikke lavet mange undersøgelser over, hvad mobiltelefonen gør ved vores hverdag og, 
hvordan vi bruger den. I en artikel med sociolog Rich Ling (Professor på IT-Universitetet og 
seniorforsker hos Telenor) beskrives, at mobiltelefonen har ændret den måde, vi laver aftaler og 
mødes på. Han siger blandt andet, at mange unge erstatter uret med mobiltelefonen, de aftaler ikke 
hvor og hvornår de skal mødes, de finder ud af det over sms (Hansen, 2009, s.4). Ydermere 
fortæller Ling, at unge bruger sms til konstant at være i kontakt og opdateret med deres venner, og 
det specielt er de unge, der bruger meget tid på at skrive sms-beskeder, men at folk, som de bliver 
ældre, også nedtoner brugen af beskederne (Hansen, 2009, s.4). Mobiltelefonen er et af de 
kommunikationsværktøjer som næsten er allemandseje. Modsat mange af de andre hersker der stor 
forskel for, hvordan vi bruger den. Som det fremgår af artiklen, kommer dette især an på ens alder. 
Vi vil i løbet af rapporten undersøge disse forskelle.  
Vi synes dette emne er interessant, da vi er en generation, som er vokset op uden mobiltelefonen. 
Vores motivation bygger på en forestilling om, at mobiltelefonen i stor grad har indflydelse på 
individet, samfundet og vores sociale interaktion.  
I denne opgave vil vi derfor se på, hvordan mobiltelefonen anvendes i hverdagen og, hvordan den 
muligvis påvirker sociale netværk. Dette er tænkt med henblik på, hvad det for eksempel betyder, 
når man benytter mobiltelefonen ved sociale sammenkomster. Eksempelvis, hvis man er i selskab 
med en kammerat, og denne bruger mobiltelefonen på samme tid, kan man føle sig tilsidesat. Bliver 
man påvirket af at blive ringet op i det offentlige rum, hvor andre kan overhøre ens private 
samtaler? Vi vil se på, hvilke fordele såvel som ulemper der er ved altid at være til rådighed. Kan 
dette være en medvirkende faktor til at stresse os yderligere, og omvendt stresser det folk, når man 
fratager dem deres mobiltelefon? Kan mobiltelefonen desuden skabe større social mobilitet og give 
en tryghed, hvis eksempelvis forældre vil i kontakt med deres børn? 
Ydermere findes der mange uskrevne regler indenfor mobiltelefonetik, og det varierer fra sted til 
sted. I nogle hjem er det ikke velset at benytte mobiltelefonen under middagen, og til små 
sammenkomster kan det være forstyrrende, hvis nogen virker fraværende ved at skrive beskeder. 
Man kan risikere at isolere sig fra fællesskabet, da de andre, man er sammen med, muligvis ikke vil 
forstyrre, hvis man virker optaget.  I nogle sammenhænge kan det være fuldt acceptabelt at holde 
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sig i kontakt med omverden. Det kan i denne sammenhæng være interessant at se på, hvornår det er 
passende at benytte mobiltelefonen. Det er blevet nemmere at komme i kontakt med folk, og dette 
er især gældende med perifere bekendtskaber, hvor man uformelt kan sende en besked.  
I mange tilfælde er det påkrævet at have en mobiltelefon for at kunne deltage i fællesskabet, da man 
ellers kan risikere at gå glip af impulsive aftaler. Vi vil i løbet af projektet se på, hvordan vi bruger 
mobiltelefonen. Vi mener herunder at sms’en har udviklet en anderledes måde at kommunikere på, 
ved at kunne tage samtalen trin for trin og overveje hver udtalelse. Dette kan være et godt alternativ 
til at tage en samtale, der ellers kunne udvikle sig akavet. På den anden side kan man risikere at 
misforstå en sms, da man blandt andet ikke kan høre tonefald. Sms’en har også givet mulighed for 
hurtigt at få fat i mange mennesker, da de fleste har deres mobiltelefon på sig, og man derved nemt 
kan komme i kontakt. Mobiltelefonen har også betydning for måden at lave aftaler på, da man 
hurtigt kan ændre en aftale eller give besked, hvis man er forsinket. 
Desuden mener vi, at mobiltelefonen på nogen måder har begrænset vores frihed, ved at det 
forventes, at man altid er til rådighed. Dette kan betyde at man aldrig er alene. 
Ydermere mener vi, at det er interessant at se på den forskel, der er mellem forskellige 
aldersgruppers vaner og holdninger til mobiltelefonen. Vi har derfor tænkt os at se på to forskellige 
aldersgrupper for at se på, hvordan de hver især forholder sig til mobiltelefonen igennem empiriske 
undersøgelser. Vi ønsker at undersøge hvorvidt brugen af mobiltelefonen i dagligdagen er en fordel 
for hverdagslivet.  
 
Forskningsspørgsmål 
Vi ønsker at undersøge, hvorledes mobiltelefonen bliver anvendt i hverdagen, og om den bør være 
mere eller mindre integreret i hverdagen? 
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Projektopbygning  
Som afsæt til projektet benytter vi os af Gerhard Kleinings metode ”Gruppebaseret dialogisk 
introspektion”. Vi laver en dialogisk introspektion med os selv som udgangspunkt, og denne vil 
blive brugt til at fastlægge vores egne tanker, vaner og oplevelser med mobiltelefonen. Her kan vi 
finde nogle ligheder i vores erfaringer, og dette kan give os et indblik i, hvor der kan være 
problematikker ved brugen af mobiltelefonen. Kleining har skrevet adskillige artikler vedrørende 
den kvalitative heuristiske arbejdsmetode og dialogisk introspektion. Han arbejder på Hamburg 
universitet med sociologi og psykologi, hvor han inden for disse områder arbejder med kvalitativ 
metodologi og sociale lag og mobilitet. 
Dernæst vil vi se på en anden dialogisk introspektion med samme aldersgruppe, der er 20 til 30 års 
alderen, som vi modtager udefra, så der ikke er risiko for, at udtalelserne er påvirket af vores egne 
forestillinger. Denne dialogiske introspektion vil ligeledes blive analyseret, og lighederne mellem 
de forskellige data vil blive fremstillet. Vi vil se på hvilke fordele og ulemper, der er ved 
mobiltelefonen indenfor sociale relationer? 
Efterfølgende vil vi lave et delvist struktureret interview af en yngre gruppe, som er teenagere i 15-
18 års alderen. Vi anvender det delvist strukturerede interview, da vi har en formodning om, at vi 
får mere ud af denne gruppe, hvis de får nogle spørgsmål undervejs at forholde sig til, og desuden er 
de ikke sat ind i emnet i så høj grad, som en dialogisk introspektion kræver. Vi vil sammenligne de 
to forskellige aldersgrupper og se på, hvilke forskelle der er i måden de bruger mobiltelefonen? 
Alle tre vil hver især blive analyseret med udgangspunkt i Kleinings metode, og til sidst sat overfor 
hinanden og sammenlignet. Hvordan kan vi ved hjælp af selv- og erfaringsobservationer undersøge 
hvordan mobiltelefoner bliver brugt? 
 
Anden dimension og opfyldning af semesterbinding 
Vores semesterbinding for dette projekt er subjektivitet, teknologi og samfund. Vi mener, at vi får 
dækket denne semesterbinding ud fra at vores projekt omhandler en teknologi som er en integreret 
del af vores samfund. Den subjektive del af semesterbindingen får vi dækket igennem, at vores data 
fra de empiriske undersøgelser har før dets behandling dækket over menneskers subjektive 
holdninger.  
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Vi er efter megen diskussion kommet frem til, at vores anden dimension ud over semesterbindingen 
må ses som værende videnskabsteori. Vi har i løbet af projektet arbejdet meget med metode. Derfor 
mente vi, at det var nødvendigt at reflektere over videnskabeligheden, af den metode vi brugte samt 
få et klart billede af, hvilken videnskabsmetode det er vi har arbejdet ud fra. Af denne årsag har vi 
lavet et videnskabsteoretisk kapitel, hvor vi reflekterer over vores metode, og hvordan den er 
videnskabelig. 
 
Begrebsafklaring 
Vi: ved vi skal der forstås vi som gruppe. 
Kommunikationsværktøjer: bruges om artefakter, der kan anvendes til at kommunikere med, såsom 
Facebook og Messenger. 
Abstraktioner: bruges som en betegnelse af de forskellige kategorier vi deler data op i.  
Unge: Med unge menes der 15 til 18årige 
De ældre: Med de ældre menes der 20 til 30årige 
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Metoder til undersøgelse af brugen af mobiltelefonen  
 
Dialogisk introspektion 
Da vi fik afgrænset vores emne til at omhandle brugen af mobiltelefonen, ønskede vi at finde frem 
til hvilke fordele og ulemper vi kendte til i vores gruppe. Til dette formål anvendte vi dialogisk 
introspektion af Kleining, som kan bruges til at finde frem til, hvilke forskelle og ligheder, der er i 
oplevelserne hos en lille gruppe mennesker.  
Vi var til at starte med lidt betænksomme overfor den dialogiske introspektion, da den er delvist 
baseret på den heuristiske metode, hvilket betyder at den hjælper eller tillader at udforske og lære 
ting på egen hånd, og derved evaluerer de erfaringer man selv har gjort sig. Det vil sige at hele 
emnet skulle ses med vores øjne, og med os selv i centrum som brugere af mobiltelefonen, hvilket 
vi var noget kritiske overfor som en anerkendt akademisk metode. Derimod syntes vi det lød 
spændende, at ransage os selv.  
Metoden er et empirisk og analyserende værktøj, som også kan bruges på én selv, så længe man 
følger de regler der er gældende for en dialogisk introspektion. Introspektion dækker over alle 
mentale processer hvori man forholder sig til ens jeg som et emne for forskning(Kleining & 
Burkart, 2001, s. 220). Metoden kan bruges til at diskutere alle emner som en ”normal” person 
oplever i sin hverdag(Kleining & Burkart, 2001, s. 221). Det der adskiller en dialogisk introspektion 
og en normal introspektion er, at modsat den normale, så gør man brug af grupper i den dialogiske 
introspektion(Kleining & Burkart, 2001, s. 221). En anden væsentlig forskel er, at modsat de 
introspektive reflekteringer man gør sig i hverdagen eller igennem interview så holder man 
indsamlingen og behandlingen af data adskilt. Dette betyder at alt data behandling forgår ud fra 
nedskrevne dokumenter(Kleining & Burkart, 2001, s. 223). Det man opnår med sådanne 
tankeprocesser, igennem den dialogiske introspektion, er at alle deltagerne får reflekteret over deres 
oplevelser, perspektiver og holdninger til det undersøgte objekt(Kleining & Burkart, 2001, s. 220). 
Man prøver i løbet af introspektionen at overkomme sine forudindtagne holdninger vedrørende det 
undersøgte emne så deltagerne kommer til at forholde sig så objektivt som muligt til emnet. Det vil 
sige, at man bliver konfronteret med sine egne oplevelser vedrørende brugen af objektet og får 
ændret måden man forholder sig til objektet på(Kleining & Burkart, 2001, s. 220).  
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For at man kan udføre sådanne dialogiske introspektioner og frembringe videnskabeligt data til sit 
arbejde, er der dog stillet visse krav til udførelsen af den dialogiske introspektion. Disse krav er: 
1. At man aftaler en person som starter med at tale hvorefter alle præsentere deres refleksioner 
på skift. Her er det vigtigt at andre deltagere og undersøgeren ikke laver nogen afbrydelser 
under fremlæggelsen, og især kritiske kommentarer må ikke finde sted. Dette er vigtigt, da 
det hæmmer deltagerens evne til at tale frit, hvis denne på nogen måde bliver dømt af 
gruppen. 
2. At der ikke må eksistere noget hierarki mellem deltagerne – alle skal deltage på lige fod for 
at der ikke skabes magtkamp. Dette indebærer også at der heller ikke stilles nogen krav til 
deltagernes oplæg. 
3. At undersøgeren ikke må stille nogen form for spørgsmål til deltagerne efter introspektionen 
da det ikke er meningen at deltagernes skal ledes mod et bestemt svar.  
4. At det er velset at have en koordinator til at redegøre for introspektionen, der kan fortælle 
om målet med undersøgelsen og hvilke regler der skal overholdes. (Kleining & Burkart, 
2001, s.222). 
Det er også vigtigt, inden introspektionen, at sætte deltagerne til at skrive deres refleksioner ned, da 
det ofte er godt for deltagerne at kunne kigge i nogle nedskrevne noter under fremlæggelsen. Deres 
noter kan bruges som data på linje med ens transskribering(Kleining & Burkart, 2001, s. 223). 
  
De fire regler 
I dette kapitel vil vi forklare forståelsen af de fire regler, som vi har baseret udførelsen af vores 
dialogiske introspektion på. Det er vigtigt at forstå de fire reglers betydning for at kunne forstå 
både, hvordan vi har udført vores dialogiske introspektion såvel som, hvordan vi har behandlet det 
data, vi har fået ud af det. Al forskning er baseret på handling og hvilken reaktion den udførte 
handling vil fremkomme. Forskning er når man evaluerer på hvilken effekt ens handling har på det 
undersøgte emne. Derved findes en ny måde at handle på for at opnå det ønskede resultat (Kleining, 
2001, s. 7). De fire regler omhandler hovedsageligt strategien for, hvordan man igennem kvalitativ 
forskning kan opnå den ønskede viden fra sin dialogiske introspektion.( Kleining, 2001 s. 6).   
Regel 1: “Conceptions or ideas about the topic to be investigated should be regarded as preliminary 
and overcome with new not congruent information.” (Kleining, 2001, s. 7). 
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Dette betyder, at alle de ideer og antagelser, man har om det undersøgte emne inden den dialogiske 
introspektion, ikke skal ses som sandheder. Ens holdning og forståelse af emnet kan forandre sig i 
mellemtiden og dette er fuldt acceptabelt og selv de mest elementære antagelser om det undersøgte 
objekt må ændres. Ideen er, at man i løbet af den dialogiske introspektion ændrer disse antagelser, 
især når man modtager data fra introspektionen, som ikke er sammenhørende med de ideer, som 
man selv havde vedrørende emnet(Kleining, 2001, s. 7). Det eksemplificeres i Kleinings tekst at 
man skal tage det sokratiske standpunkt: ”det eneste man ved, er at man intet ved”. Dette skal gøres 
i stedet for at se sig selv som en ekspert inden for emnet(Kleining, 2001, s. 8). Det betyder også, at 
det er vigtigt at vedkommende, der har arrangeret og står for den dialogiske introspektion, ikke på 
nogen måde opstiller rammer for udfaldet. Dette skal undgås da man ellers kun samler data ud fra 
arrangørens eget perspektiv i stedet for alles(Kleining, 2001, s. 8). 
Regel 2: “The definition of the object or topic is preliminary and it is only fully known after being 
successfully explored.”( Kleining, 2001, s. 9). 
Ligesom regel et handler regel to om, at spørgsmålet skal være så åbent stillet som muligt. 
Forskellen i regel to ligger i, at den lægger vægt på, at selv definitionen af det undersøgte emne, 
såvel som de antagelser det ønskes undersøgt ud fra, skal kunne varieres igennem den dialogiske 
introspektion. Emnet kan dermed ændres i løbet af dialogen, hvis nye emner dukker op. (Kleining, 
2001, s. 9).  
Regel 3: “The object should be approached from "all" different [distinctive? or only "all"?] Sides - 
this is the rule of structural maximization of perspectives.” (Kleining, 2001, s. 9).   
Regel tre siger, at man skal sørge for, at der er så mange perspektiver som muligt på de specifikke 
faktorer, der har relevans for analysen. Fra vores dialogiske introspektion kan nævnes som 
eksempel at vi har fem deltagere, hvilket giver fem forskellige perspektiver på brugen af 
mobiltelefonen. Kleining nævner, at dette betyder, at hvis der er en faktorer med en effekt på ens 
undersøgelse, så skal denne faktor varieres. Dette gøres for at minimere faktorens effekt på det data 
man får ud af den dialogiske introspektion dette gøres via at få maksimeret perspektivet på faktoren 
(Kleining, 2001, s. 10). En faktor kan for eksempel være, hvis alle i den dialogiske introspektion er 
af samme køn. Hvis der hersker enighed om, at denne faktor eventuelt kunne have en effekt på den 
fremkommende data af den dialogiske introspektion, så skal denne faktor varieres. En faktor kan for 
eksempel varieres ved at udligne kønnene, således at der både er drenge og piger blandt deltagerne. 
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Ydermere kan man variere udførelsen af den dialogiske introspektion gennem geografiske såvel 
som tidsmæssige faktorer (Kleining, 2001, s. 10).   
Regel 4: “Analysis of data on the basis of similarities or homologies.”( Kleining, 2001, s. 12) 
Regel fire omhandler, hvordan man skal forholde sig til de data, man får fra sin dialogiske 
introspektion. Det vil sige, at man skal finde de ligheder, der er mellem den indsamlede data. Dette 
gøres ved at inddele sit data i forskellige kategorier som i vores analyse, hvor vi for eksempel 
dannede kategorier som, sms og uskrevne regler. Når man analyserer sin data, skal man sørge for at 
få placeret dem i de rigtige grupper, hvorefter dataet kan sammenlignes, ved at finde frem til 
gentagne ligheder (Kleining, 2001, s. 12). Ud fra sammenligningerne kan man placere dataet i dets 
respektive kategorier. Ideen med denne proces er, at man gennem den kan opdage nye strukturelle 
relationer mellem dataet, som man ellers ikke ville have set. Dette er vigtigt, da alt data skal kunne 
sættes i sammenhæng, også selv om det ikke umiddelbart har nogen relation til noget af det andet 
data (Kleining, 2001, s. 12).  Dette kan virke svært i starten, men ideen er at selv antiteser har 
relation til hinanden. Eksempelvis hvis nogen i en dialog kalder en serviet tør, mens en anden om 
samme serviet beskriver den som fugtig. Sådanne antiteser er vigtige at få med, da de skaber 
grundlag for at få flere dimensioner med, når man analyserer dataet. 
 
Udførelse af dialogisk introspektion  
Vi undersøgte hvordan man udfører en dialogisk introspektion og alle mødte op forberedte med 
noter til vores oplæg. Vi satte os i behagelige omgivelser, for at alle skulle føle sig så trygge som 
muligt, da dette er en vigtig faktor for at den dialogiske introspektion skal lykkes bedst muligt. Det 
er vigtigt at alle føler, at de kan sige deres mening åbent uden afbrydelser, modsigelser eller hensyn 
til hierarki. Ellers risikerer man at udtalelserne sommetider bliver omformuleret eller undermineret, 
i forhold til de reelle holdninger, under selve fremlæggelsen. Vi valgte dog ikke at bruge nogen 
koordinator, da vi alle havde en generel forståelse af, hvordan en dialogisk introspektion skulle 
udføres.  
De første ti minutter sad vi i stilhed, fik styr på vores tanker, renskrev egne notater og forberedte os 
mentalt. Derefter blev diktafonen tændt, og én meldte sig frivilligt til at lægge ud med at fortælle. 
Vi fortalte hver især om vores oplevelser og erfaringer med fokus på at det skulle være relevant for 
emnet.  
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Vi benyttede os af den kvalitative metode, hvor fokus ikke hviler på den objektive virkelighed, men 
på den oplevede virkelighed og forståelsen af denne. Nogle talte mere generelt, mens andre fortalte 
om specifikke oplevelser. 
Alle fik mulighed for at tale så meget som de ønskede, eller blive sprunget over. Ingen havde lov til 
at afbryde, mens personen havde ordet, da man skal kunne tale åbent og frit om emnet ud fra 
reglerne for en dialogisk introspektion. Kleining uddyber specifikt i sin tekst om denne metode, at 
det er vigtigt for udførelsen af en dialogiske introspektion at man ikke lader sig påvirke af andre 
eller egne forudindtagede meninger, så svarerne ikke bliver søgte. Først til allersidst da runden var 
afsluttet, tog vi endnu en runde, hvor folk fik lov til at komme med nye indlæg, hvis de enten havde 
glemt noget i eget oplæg eller var kommet i tanke om noget mere de ønskede at tilføje efter at have 
hørt de andre. Dette er vigtigt da, ens perspektiv og holdning til det undersøgte objekt kan ændres i 
løbet af den dialogiske introspektion, når man hører noget fra de andre deltagere. Vi forsøgte at 
indsamle meget og dybdegående data, så vi havde de bedst mulige resultater at sammenligne med. 
Det var derfor også vigtigt for os at få dækket mange perspektiver indenfor emnet, som er en af de 
fire regler, som Kleining nævner. Vi overvejede at lade samtalen flyde frit, men blandt andet af 
hensyn til den efterfølgende transskribering, snakkede vi en ad gangen, dog uden fast rækkefølge. 
Næste skridt i processen var transskriberingen, hvor alle blev anonyme og benævnt som data 1, data 
2 osv. Afsluttende analyserede vi i fællesskab transskriberingen, som var resultatet af vores 
dialogiske introspektion. Vi valgte at dele emnet op i fem underemner, så vi mere systematisk 
kunne sammenfatte, og derefter sammenligne de forskellige oplevelser og erfaringer. Dette gjorde 
det mere overskueligt at analysere sammenhængende på de data vi havde fået indsamlet, så det blev 
en del af en helhed. Igennem den kvalitative metode forsøgte vi at finde ligheder i vores udtalelser, 
og derigennem finde forbindelsen mellem mennesket og mobiltelefonen. 
 
Behandling af vores empiriske data  
For at vi kan begrunde vores brug af den dialogiske introspektion bliver vi nødt til at kvalificere, 
hvorfor det data der indsamles senere hen kan bruges som teori i vores rapport. Vi vil i dette afsnit 
gøre rede for den metode for databehandling, som anvendes til den dialogiske introspektion og 
validere at dataene kan omformes til teori. 
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Det skal nævnes at al databehandling går ud fra den fjerde regel som siger at ens data skal 
analyseres ud fra ligheder. Så det gælder at der skal skabes relation mellem det indsamlede data og 
ses på lighederne gennem sammenligning af data. Det vil altså sige at al dataet bliver sat i 
forskellige abstraktionsgrupper, som det har en relation til (Kleining, 2005, s. 30). Ideen er at 
abstraktionerne udvikler sig til teori ud fra hvilke ligheder og antiteser der skabes af de forskellige 
data indenfor abstraktionen. Der bliver her stillet det krav til det indsamlede data at al dataet skal 
hænge sammen med en af de abstraktioner man finder frem til, hvilket er kendt som 100% reglen 
(Kleining; 2005, s. 29).  
Det er vigtigt at se på, hvorfor den teori man kommer frem til er valid. Der stilles som en regel for 
den fremkomne teori, at validiteten er lig, hvor meget forskelligt data der er brugt til at udvikle den 
(Kleining, 2005, s. 31). Det gælder også for teorien at den er selvbekræftende på grund af at man 
allerede har vist at dataet som danner teorien har et fælles tilhørsforhold med den. Hvis man vælger 
at betvivle teorien kan den valideres ud fra at undersøge om det data der danner grobund for den, 
rent faktisk har de tilhørsforhold som man er kommet frem til (Kleining, 2005, s. 31). 
Der er tre forskellige områder, man kan se på, når man prøver at lave en sådan validering af teorien: 
1. Er områderne for indsamling varieret nok? 
2. Er analysen som teorien er baseret på holdbar? 
3. På hvilke områder kan teorien bruges indenfor? 
Det sidste af de tre områder handler om at se på, hvilke sociale relationer der spiller ind på teoriens 
fremkomst(f.eks. hvem der har nytte af teorien) såvel som, hvilke konkrete områder teorien kan 
bruges indenfor. (Kleining, 2005, s. 32).  
 
Dialogisk introspektion som videnskabelig metode 
Vi vil i dette kapitel redegøre for, ud fra tre principper, hvorfor kvalitativ heuristisk introspektion er 
en videnskabelig metode, der frembringer valideret data. Vi har lavet dette kapitel primært ud fra de 
argumenter som Kleining præsenterer i sin litteratur om valideringen af hans metode.  Kleining gør 
rede for, at man kan validere metoden ud fra tre principper; reliability, validity og range of 
applicability (Kleining, 2001, s. 18).  Vi vil i dette kapitel benævne disse principper som 
henholdsvis holdbarhed, validering og brugsområde.  
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I det første princip, om hvorvidt teorien er holdbar, gælder der en endegyldig regel for at dette skal 
være opfyldt.  Det vil sige, at når en hvis metode gentages adskillige gange, skal man komme frem 
til samme resultat. For at kunne besvare dette bliver man nødt til at se på selve processen som 
bruges i metode fra samling af det empiriske data til færdigbehandlingen af ens data (Kleining, s. 
18, 2001). Det er her vigtigt at vi kan vise at analysen, som vi kommer frem til gennem dataet, er 
objektiv (Kleining, 2001, s. 19). Hvis man ser på starten af processen, altså før vi begynder på den 
dialogiske introspektion, så starter vi med at få fjernet alle ensidet perspektiver og åbner op for nye 
perspektivhorisonter ud fra brugen af regel tre vedrørende det maksimalt varieret perspektiv 
(Kleining, 2001, s. 18). Under selve interviewets udførelse er det også vigtigt at man, i relation til 
regel et, varierer alle faktorer, der kan have en effekt på den dialogiske introspektion. Der hersker 
dog stadigvæk det problem, at det data, som man kommer frem til, ikke kan ses som helt og holdent 
objektiv (Kleining, 2001, s. 18). Det er derfor vigtigt at alt data til sidst bliver sat i relation til det 
område eller objekt som der til at starte med var ønsket undersøgt. Igennem brugen af 100% reglen 
opnås dette da det kræves at alt data omhandlende det undersøgte objekt skal kunne sættes i relation 
til det. Dette medfører at alt ens data bliver objektiv og derfor kan metoden beskrives som holdbar.  
Validering handler om hvorvidt den fundne data for det undersøgte objekt faktisk omhandler det 
emne der ønskes undersøgt. Der er her den forskel på kvalitativ forskning og kvantitativ forskning, 
at kvalitativ forskning kun kan valideres internt, da man bliver nødt til at ændre ens perspektiv og 
ideer vedrørende det emne man undersøger så man ikke har noget fast holdepunkt. Ved hele tiden at 
skifte synspunkt får man et bredere perspektiv og ved så at lede efter sammenligninger i dataet, 
efter 100% reglen, formår man at få valideret ens data (Kleining, 2001, side 19). 
Det sidste krav der stilles, er at man skal kunne opstille generelle grænser for i hvilket aspekt ens 
fundne data kan bruges. Her kan eksempelvis nævnes at dataet kun skal kunne bruges inden for en 
bestemt del af analysen af et objekts struktur (Kleining, 2001, side 19). For vores data gælder det, at 
da den er baseret på holdninger som kan variere med tiden såvel som ud fra hvilket sted man har 
fået ens data fra. dette betyder at vores data ikke nødvendigvis vil være gældende om ti år og at den 
ligeledes ikke vil have relevans for folk i for eksempel Kina. Vores data kan også kun bruges 
indenfor det objekt der i starten ønskedes undersøgt eller et objekt med meget klare ligheder med 
det undersøgte. Man laver altså en prognose over hvilke nære områder dataet ville være relevant 
indenfor, hvis den ønskes brugt på andre områder, end det man til at starte med ønskede at 
undersøge (Kleining, 2001, side 19).   
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Delvist struktureret interview 
Vores interviews havde til formål at indhente data, som vi kunne benytte til sammenligning af vores 
egen dialogiske introspektion. Vi besluttede at det ville være mest hensigtsmæssigt at indsamle 
empiri hos en aldersgruppe, som ikke var for langt fra os selv, men dog stadig med anderledes 
vaner. Efter overvejelse valgte vi en gruppe unge i aldersgruppen 15 til 18 år, som alle går i 
gymnasiet, da vi havde en formodning om at denne gruppe bruger mobiltelefonen på en anden måde 
end aldersgruppen 20 til 30årige.    
Først tog vi stilling til, hvilken måde vi ønskede at indsamle vores empiri. Vi besluttede os for, at 
interviewene skulle være kvalitative, hvilket Steinar Kvale beskriver således:  
”Det kvalitative interview er en enestående sensitiv og stærk metode til at få fat i de interviewedes 
oplevelser af deres hverdagsverden og dens levende betydning. Interviewet sætter de interviewede i 
stand til at meddele andre deres situation ud fra deres eget perspektiv og med deres egne ord” 
(Kvale, 2006, s. 78).  
Dette betød, at de interviewede kom med uddybende svar og en personlig tilgang til brugen af 
mobiltelefonen i hverdagen. Samtidig havde vi mulighed for at spørge ind til de forskellige svar 
undervejs. Efter at have besluttet at udføre individuelle interviews, som vi mente matchede bedst 
med vores dialogiske introspektion, skulle vi finde ud af hvilken form vi ville benytte os af.  Her 
kom vi frem til ”det delvis strukturerede interview”. I det følgende vil vi redegøre for denne teknik, 
hvad indebærer det og hvilke fordele der er ved at benytte teknikken. Desuden vil vi se på i hvilke 
situationer det er gunstigt at benytte sig af det delvist strukturerede interview. 
Denne form for interviewteknik bruges i tilfælde, hvor interviewerne allerede har sat sig mere eller 
mindre ind i emnet, og blot ønsker at se emnet fra en anden vinkel. Interviewet foregår, ved at man 
går ud fra nogle spørgsmål eller emneoverskrifter, men blot for at guide den interviewede og 
komme hele vejen rundt om emnet. Desuden er der ikke nogen bestemt rækkefølge, som skal 
overholdes i denne form (Andersen, 1998, s. 206).  
Vores forberedelse bestod i at lave en spørgeguide som, vi mente, kunne være med til at starte en 
god dialog med de interviewede (Bilag #4 s.41). Vores spørgeguide sikrede, at vi kom ind på de 
emner, som vi ville vide noget om, samtidig med at der var plads til personlige erfaringer. Fordelen 
ved denne form er, at vi havde mulighed for undervejs i interviewet at ændre på rækkefølgen og 
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tage andre emner op, hvilket gør samtalen meget fleksibel og flydende. Det virkede umiddelbart 
som om, det beroligede de unge, at interviewet forløb som en samtale, og ikke en afhøring. 
Ib Andersen opstiller nogle gode råd i forbindelse med det personlige interview som opdeles i tre 
faser. Indledning-, midter- og afslutningsfasen. I den indledende fase skal man sørge for at have alle 
formaliteter i orden, før det egentlige interview, så informanten ved hvad han/hun går ind til og 
føler sig tryg. Dette indebærer for eksempel at oplyse om at interviewet vil blive optaget på diktafon 
og at det skal bruges til en universitetsrapport. I midterfasen handler det om at være opmærksom 
under hele interviewet og skabe sig den nødvendige viden. Derudover skal intervieweren være 
opmærksom på sine formuleringer, pauser og kropssprog. Til slut gælder det om at få afrundet på en 
hensigtsmæssig måde for begge parter, så man ikke blot får indhentet den ønskede empiri, men at 
interviewpersonen også føler at have fået svaret udførligt og udtømt emnet (Andersen, 1998, s. 217-
219). 
Da vi alle er uerfarne interviewere var det vigtigt for os at gennemtænke formuleringen af 
spørgsmålene inden interviewets start. Da gruppen af de interviewede var yngre end os forsøgte vi 
at stille utvetydige og konkrete spørgsmål, der kunne åbne for videre snak. Ting man bør undgå er 
for eksempel lange og ledende spørgsmål. Til slut var vi opmærksomme på at begrænse antallet af 
spørgsmål, så vi kunne undgå gentagelser (Andersen, 1998, s. 222). Dette gjorde os velforberedte, 
hvilket betød, at vi dermed kunne opnå bedre resultater ved på forhånd at have tænkt problemerne 
igennem. 
 
Overvejelser omkring interviewet 
Formålet var, som nævnt ovenfor, at finde frem til de unges holdninger om mobiltelefonen og deres 
vaner omkring den. Gennem processen stødte vi på flere problemer. Egentlig ønskede vi også at 
lave en dialogisk introspektion med de unge, da det ville være nemmest at sammenligne med vores 
egne data. På trods af dette valgte vi at udføre et delvist struktureret interview, da vi mente, at denne 
metode ville give os bedre mulighed for at komme godt omkring emnet. Dette skyldes blandt andet, 
at vi ud fra den første dialogiske introspektion havde afgrænset vores emne, og dermed havde 
fundet nogle områder, som vi ønskede at få uddybet.  
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Kvales definition af det kvalitative interview harmonerede fint med vores dialogiske introspektion, 
og hele essensen i det delvis strukturerede interview lignede den anden metode, og skulle gerne 
resultere i et brugbart sammenligningsgrundlag. 
Der er dog mange gyldighedsfaktorer, vi var opmærksomme på indenfor denne metode, og som vi 
nedenfor vil komme nærmere ind på. Både indenfor sammenligning med vores dialogiske 
introspektion, men også gyldigheden af svarene i de delvist struktureret interviews. 
Vores fokus gennem interviewene var at skaffe et godt sammenligningsgrundlag til vores dialogiske 
introspektioner, men samtidig også at skaffe ny relevant information. Dette er sværere med 
interviews, da spørgsmålene meget nemt bliver ledende, da man ved hvilke svar man søger. 
Intervieweren forsøgte derfor, så vidt mulig, ikke at kontrollere interviewpersonens svar, og altid 
lade dem tale færdig, selvom de talte ud over spørgsmålet.  
På dette punkt er metoden svag i forhold til den dialogiske introspektion, som netop er ideel til at 
indsamle information, man ikke umiddelbart havde, eller var opmærksomme på fandtes. Desuden 
har de interviewede ikke mulighed for at udvikle deres tanker ved at lytte til de andres svar og 
derved komme med noget nyt, da de blev interviewet individuelt. Ofte lader man sig inspirere ved 
at høre andres svar på samme overordnede spørgsmål og kan derved tilføje noget nyt. 
Det afgørende er interaktionen mellem interviewer og interviewperson, så den interviewede føler 
sig tryg men ikke bliver båret igennem. Fokus er at frembringe interviewpersonernes egne 
meninger, holdninger, overbevisninger og erfaringer, og ikke intervieweres i form af ledende 
spørgsmål. 
Da en fra vores gruppe er træner til de fire interviewpersoner, valgte vi at lade en neutral person 
interviewe, uden træneres tilstedeværelse. Allerede efter første interview viste det sig, at de unge 
følte sig lidt utrygge ved situationen, og vi mente derfor, at vi ville få flere informationer ud af dem, 
hvis en velkendt person interviewede dem. Vi forsøgte at gøre det så afslappet som mulig, for at 
undgå at interviewpersonen prøver at give de svar som personen tror intervieweren vil have for at 
fremstå godt i interviewerens øjne.  
Til allersidst har det været svært kun at forholde sig objektivt til svarerne og deres oplysninger i 
selve analysen, frem for at fortolke dem med personerne i mente. Dette er en fare ved at kende 
personerne på forhånd og ikke blot behandle dem som data. 
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Redegørelse af teori  
Videnskabsteori  
Vi vil i dette kapitel lave en kort redegørelse for, hvad videnskabsteori er, og hvordan det bruges i 
vores rapport samt klargøre vores egen videnskabsteoretiske forståelse. Vi vil starte med at lave en 
bred opsummering af, hvad videnskabsteori er og derefter gå i dybden med det paradigme indenfor 
videnskabsteorien, som vores rapport hovedsageligt er baseret på. Vi vil til sidst forholde os kritisk 
overfor vores videnskabsteoretiske paradigme ud fra Kleinings forklaring af den dialogiske 
introspektion. Vores mål med kapitlet er at lave en validering af vores metodiske valg og vores 
empiriske arbejde i rapporten.  
 
Kort om videnskabsteori 
Videnskabsteori handler om at fastslå, hvorvidt noget er videnskabeligt eller ikke videnskabeligt 
såvel som, hvordan man bedriver videnskab. I dets form er det et tværfagligt forsøg på at skabe et 
sæt grundregler, grundlagsproblemer og gyldighedsproblemer for videnskabeligt arbejde, som 
gælder for alle videnskabelige studier (Fuglesang & Olsen, 2004, s. 8).  Altså er den centrale pointe 
med videnskabsteori at lave en beskrivelse af, hvad videnskab er. Her benyttes ontologien, som i 
vores tilfælde er menneskers brug af mobiltelefonen i hverdagen, og epistemologien, som er den 
måde vi studerer ontologien på (Fuglesang & Olsen, 2004, s. 43). Vi bruger Kleinings metode, hvor 
vi går i dialog med teksten. Det vil sige det data, vi har fået fra den dialogiske inspektion. Det 
centrale problem ved videnskabsteori er, at der ikke findes blot et paradigme, hvorudfra man laver 
videnskab, men adskillige, som alle har et forskelligt sæt grundregler for, hvordan videnskabeligt 
arbejde skal opfattes. Heraf kan eksempelvis nævnes positivismen, der mener, at alt videnskabeligt 
teori kan blive omformet til sætninger, vedrørende de videnskabelige observationer man har udført, 
og man altid skal formulere sit problem i spørgsmål, der kan verificeres som sande (Fuglesang & 
Olsen, 2004, s. 17). Dette står i kontrast med de forskellige fortolkningsmetoder, der eksisterer, 
hvor man også fortolker de data, man har og prøver at finde frem til de skjulte sandheder bag ved 
observationerne (Fuglesang & Olsen, 2004, s. 18-19). Under disse forskellige paradigmer hører 
også den heuristiske metode, som er det paradigme vores metodiske og empiriske arbejde er baseret 
på. Dette mener vi, da vi går ud fra at de deltagere, som vi gør brug af i vores projekt, ligger inde 
med en viden af betydning, og at denne viden gennem fortolkning kan føre til videnskabelig 
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praksis. Her siger Kleining, at alt viden kommer fra os selv, og det er socialt og individuelt 
analyseret, hvilket vil sige, at Kleining ser mennesker som et fortolkende og et forstående væsen.  
”All ”facts” in nature or the social world or regarding our own existence are socially and 
individually evaluated and have to be to enable us to live in this world” (Kleining, 2001, s. 1). 
Netop af denne årsag kan vi gå ud fra, at den metode vi bruger er heuristisk, da vi starter med at 
lave en dialogisk inspektion, hvor vi modtager allerede fortolket data, om brugen af mobiltelefonen 
i hverdagen, fra de individer som er med. Herefter fortolker vi den information, vi har fået, ved at 
analysere og gå i dialog med teksten. Senere i dette kapitel kommer en mere uddybet forklaring af 
den heuristiske metode.  
Der er tre generelle uenigheder ud fra, hvilket paradigme man bruger til at lave videnskab, disse er: 
1. Uenighed om kontingens (ikke-nødvendigt) – uenighed om nødvendigheden af de principper 
som det objekt man undersøger her. 
2. Uenighed om normalisering – om hvorvidt der findes naturlige grundregler, man altid kan 
følge såsom tyndekraften, og hvis ja hvilke grundregler. 
3. Uenighed om hvornår der opnås videnskabelig erkendelse – hvilke præmisser og resultater 
skal der være opfyldt, for at man har skabt videnskabelig viden (L. Fuglesang & P. B. 
Olsen; side 11-12, 2004). 
Det vil sige, at det der adskiller de forskellige paradigmer, er disse tre problemstillinger, hvor hvert 
paradigme har sin fortolkning af de tre problemstillinger. Det er også vigtigt at skelne mellem, 
hvornår vi taler om, at det man laver er videnskab, da afstanden mellem videnskab og begrebet 
pseudovidenskab er utrolig snæver. Dette skyldes til dels alle de paradigmer der eksisterer, da noget 
arbejde vil blive anerkendt som videnskab under et paradigme, mens andet arbejde vil blive afvist, 
og omvendt. Det er endda blevet nævnt, at i teorien kan alt betragtes som videnskab, da der ikke 
findes noget absolut svar, og gyldigheden af videnskab kun kan dømmes ud fra, hvordan den 
anvendes (Fuglesang & Olsen, 2004, s. 15-16). 
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Når videnskabsteori bruges i praksis i dannelsen af et projekt som vores, altså et problemorienteret 
projektarbejde, findes der tre fremgangsmåder, hvorigennem man kan gøre brug af 
videnskabsteorien i projektet. Disse tre er: 
1. Udgangspunkt i en videnskabsteoretisk problemstilling – selve ens problem er en 
videnskabsteoretisk problemstilling. 
2. Bruger videnskabsteorien til at reflektere løbende over ens projekt gennem forløbet – man 
reflekterer over problemstillingerne ved, at man gør brug af tekster, hvis viden er skabt ud 
fra forskellige videnskabelige paradigmer.  
3. Videnskabsteori ad hoc – man bruger kun videnskabsteori på de områder, hvor man 
dømmer det til at være mest relevant og skriver kun om de mest nødvendige 
videnskabsteoretiske problemstillinger (Fuglesang & Olsen, 2004, s. 28-29). 
I vores projekt arbejder vi ud fra den 2. fremgangsmåde, altså at reflektere over forskellige dele af 
vores rapport for at bevise delenes videnskabelighed.  
 
Hermeneutik 
For at kunne besvare de spørgsmål, vi stillede i starten af dette kapitel, må vi klarlægge, hvad det 
indebærer, at vi har arbejdet ud fra metodisk hermeneutik. Først er det værd at nævne, at selve 
betydningen af hermeneutik er, når det er oversat, fortolkning (Højberg, 2004, s. 311). Den 
hermeneutiske praksis er en af mange paradigmer under den fortolkende samfundsvidenskabs 
tradition (Højberg, 2004, side 309). Det gælder for alle paradigmer under den fortolkende 
samfundsvidenskab, at de har to fællesnævnere for deres forståelse. Disse to fællesnævnere er: 
1. At man først laver fortolkning og opnår forståelse, før man kommer frem til en forklaring på 
ens undersøgte objekt. 
2. At aktører, man gør brug af i ens projekt, ligger inde med en viden af betydning, og denne 
viden skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis (Højberg, 2004, s. 309). 
I vores projekt kan aktørerne ses som værende dem, vi har interviewet og lavet dialogisk 
introspektion på, hvorefter vi har fortolket dataet til at frembringe forklaring. Hermeneutik adskiller 
sig fra denne tradition, da dets fokus ligger på at fortolke tekst, dialog og samtale.  
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Vi kan se i vores projekt, at vi her har arbejdet hermeneutisk ud fra, at vi hovedsageligt har baseret 
analysen på fortolkning af dataet fra vores dialogiske introspektion (Højberg, 2004, s. 311).  Det er 
vigtigt at huske på, at når man fortolker skal ens forståelse af, hvad aktøren siger, fortolkes ud fra 
både, hvilken kontekst det er, dataet er fremkommet under og på, hvilken måde dataet skal bruges. 
Hvis ikke dette overholdes, kan der opstå misforståelser for, hvordan dataet skal forstås (Højberg, 
2004, s. 310). Her er det værd at nævne, at man også skal huske på, at det resultat, man søger 
igennem fortolkningen, er aktørernes egne subjektive mening.  
Der findes i alt fire underparadigmer indenfor det hermeneutiske paradigme. Disse paradigmer er 
kendt som den traditionelle hermeneutik, den metodiske hermeneutik, den filosofiske hermeneutik 
og den kritiske hermeneutik (Højberg, 2004 s. 309). Vi har valgt at arbejde ud fra den metodiske, da 
vi umiddelbart mener, at det er den form, der beskriver vores videnskabsmetode bedst. Det der 
kendetegner den metodiske hermeneutik er, at man kommer frem til en fortolkning af de data fra 
forudbestemte regler, der beskriver metoden, hvorudfra man skal fortolke dataet, for at 
fortolkningen kan erklæres videnskabelig (Højberg, 2004, s. 311). Af disse regler kan der nævnes 
fra vores projekt den fjerde regel og 100% reglen, der begge dikterer, hvordan man skal behandle 
data, for at det kan anerkendes som videnskabelig.   
Den del af teorien omkring det hermeneutiske paradigme, som alle fire underparadigmer har til 
fælles, er den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, der 
eksisterer mellem del og helhed. Det vil sige, at dele af en tekst/samtale kun kan forstås, hvis 
teksten/samtalen i sin helhed inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås gennem de 
forskellige dele af teksten (Højberg, 2004, s. 312). Derfor får man ud fra den hermeneutiske cirkel 
først skabt forståelse og mulighed for at fortolke, når helheden og delene ses i sammenhæng 
(Fuglesang & Olsen, 2004, s. 312).  Vi har i denne rapport brugt den hermeneutiske cirkel til at 
skabe helheden ud fra forskellige dele af empirisk data, der, når de sættes sammen, skaber helheden 
og, der skabes derved forståelse. Den hermeneutiske cirkel bruges også til at se på, hvilke dele der 
ligger bag ved teksten, da de også er med til at danne billedet af helheden. Heraf kan nævnes 
tekstens forfatter eller fremføreren af en dialog og deres intentioner, meninger og følelser bag ved 
teksten/dialogen (Højberg, 2004, s. 313).  Der er dog forskel på, hvordan man forstår den 
hermeneutiske cirkel ud fra hvilket underparadigme, man skriver ud fra.  
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Når man arbejder med den hermeneutiske cirkel, ud fra den metodiske hermeneutik, så er det 
forhold man ser på mellem del og helhed, hvordan den kontekst hvorfra ens data kommer fra (for 
eksempel fra en forfatter til en tekst) og teksten/dialogen (Højberg, 2004, s. 314). Man arbejder 
også med forskellige synspunkter for, hvad man bruger til at finde med den hermeneutiske cirkel 
under de forskellige underparadigmer. Under den metodiske hermeneutik er man af den mening, at 
man finder frem til epistemologisk data ved brug af den hermeneutiske cirkel. Det vil sige, at man 
igennem fortolkning af de forskellige dele kommer frem til sand erkendelse. Som eksempel til dette 
kan nævnes, at de forskellige dele af data, vi bruger fra vores transskribering, bliver omdannet fra 
subjektive holdninger til fakta, som vi kan bruge til at underbygge vores rapport med (Fuglesang & 
Olsen, 2004, s. 314). 
Til sidst er det værd at forholde sig kritisk til vores hermeneutiske tilgang. Dette kan begrundes ud 
fra, at vores videnskabelige metode i høj grad er baseret på Kleinings metode. Vi vil derfor se på, 
hvordan Kleining forholder sig kritisk til hermeneutikken med henblik på dens relevans til hans 
metode. Det generelle problem ved at bruge hermeneutikken til at beskrive vores metode er, hvor 
hermeneutikken er interesseret i at fortolke dialogen/teksten man arbejder med, så indsamler man 
også data og bearbejder denne data i løbet af den dialogiske introspektion (Kleining, 2001, s. 1). Det 
Kleining beskriver som den centrale forskel ved den hermeneutiske og kvalitative heuristiske 
metode (de metodiske regler for hvordan den dialogiske introspektion udføres), er at hvor 
hermeneutik omhandler måden at fortolke, så er den kvalitative heuristiske metode måden at opdage 
på. Det kan herunder nævnes, at heuristisk betyder oversat at opdage (Kleining, 2001, s. 5). Man 
kan dog stadigvæk godt se vores metode som hermeneutisk ud fra, at den kun er baseret på 
Kleinings metode og der som førnævnt kan findes adskillige hermeneutiske dimensioner i vores 
projekt. En anden begrundelse, for at se vores projekt som hermeneutisk, er at den kvalitative 
heuristiske metode også indeholder visse elementer fra hermeneutikken. Der nævnes herunder 
eksempelvis, at den hermeneutiske cirkel er en vigtig del af den kvalitative heuristiske metode til at 
forholde sig bredt om det emne, man arbejder med (Kleining, 2001, s. 5). 
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Samfundet og individet 
For at få en bedre forståelse af interaktionen mellem sociale systemer supplerer vi med sociologien. 
Sociologi er en videnskab, som skiller sig ud ved at mene at alle individer er født ind i et socialt 
system, såsom en gruppe eller et samfund. Derfor er interaktion nøglen til at forstå mennesket. 
Sociologien er en videnskab, som har til formål at koble individet og dets sociale relationer, og den 
skildrer disse relationers strukturer, funktioner og udvikling. Dette handler om interaktionen mellem 
mennesker og det sociale aspekt i en social tilværelse. Der sættes fokus på mennesker i en given 
gruppe, gensidig påvirkning af hinanden, og hvordan det influerer på den enkeltes handlinger. 
Ydermere forsøger sociologien at finde frem til sociale lovmæssigheder og retningslinjer (Cornell 
University, 2008, s. 1).   
Vi vil starte med at se på strukturationsteorien, som Anthony Giddens udviklede for at modbevise 
nogle klassiske forestillinger omkring modsætningen mellem individet og samfundet. Giddens er 
britisk professor i sociologi og beskæftiger sig primært med udviklingen af samfundsteori og 
sociologiske analyser af det moderne samfund. Giddens har i dag rundet de halvfjers, men selv 
indenfor de seneste tyve år har han været aktiv og blandt andet lavet en samtidsdiagnose, der 
belyser essensen i strukturationsteorien, som er en meget udviklende teori indenfor området. (den 
store danske, 2007, s. 1) Der dannes hele tiden strukturer gennem individets handling. Denne teori 
handler om at individet og dets muligheder for aktivt at tage stilling til hvordan det gebærder sig i 
den sociale verden. Disse to størrelser, individet og samfundet, bliver sat overfor hinanden som to 
ligevægtige, og der ses derved på, hvordan de påvirker hinanden i en strukturerende proces. 
Giddens fandt det interessant at beskæftige sig med, hvad der ligger imellem(Kaspersen, 2004, s. 
81).  
Et vigtigt element i denne teori er, at individet er bevidst om egne handlinger. Generelt 
argumenterer Giddens for, at vi foretager os ting uden bevidst at tænke over det, hvilket han kalder 
praktisk bevidsthed. Dette er de rutineprægede ting, som udføres af automatpiloten, så vi slipper for 
konstant at træffe valg. Vi kender allerede reglerne for disse handlinger, og vi er bekendt med den 
rækkefølge, de skal udføres i. Til gengæld kan vores handlinger blive et problem for os, så det er 
vigtigt at vi stopper op og reflekterer. Dette niveau kalder Giddens for den diskursive bevidsthed. 
Det er her muligt for os at ændre handlingsmønstre, fordi vi overvejer hvilke handlinger vi skal 
foretage os og hvorfor, og derved kan argumentere for det bevidste valg både overfor os selv og 
andre(Ambelas & Jensen, 2005, s. 15). 
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Overgangen mellem de to niveauer er flydende, så det kræver ikke nødvendigvis en stor ændring at 
gå fra den praktiske bevidsthed, hvor vi handler automatisk, til den diskursive bevidsthed, hvor vi 
har tankerne med og stiller os kritiske. Omvendt kan fx nye handlinger som bliver gennemtænkt, 
hurtigt blive rutineprægede (Kaspersen, 2004, s. 82).  
Det interessante i denne forbindelse er refleksionen, som foregår i den diskursive bevidsthed, som 
giver os mulighed for at overveje egne handlingsmønstre, valg og intentioner. Vi kan på denne 
baggrund ændre meninger, tænke nyt og ændre i vores egen adfærd, og derved tage mere ansvar. 
Dette vil resultere i at handlingerne bliver mere helhjertede og gennemførte, hvis vi udfører dem på 
det bevidste plan (Kaspersen, 2004, s. 84). 
Strukturationsteorien giver et godt billede af, hvordan vi betragter og forstår den sociale verden. 
Giddens teori giver en baggrundsforklaring for tendenserne i samfundet og individets 
handlingsmønstre. Hvis vi alle er bekendt med at vi er i besiddelse af både den praktiske og den 
diskursive bevidsthed, kan vi tage vores forholdsregler og handle mere kompetent. Dette er blandt 
andet med til at give individet en selvforståelse, og derved evnen til at kunne handle frit. Uanset 
hvad vil vores omgangskreds præge vores handlinger og finde sted i strukturer, der både skaber 
muligheder og sætter begrænsninger for at vi frit kan udfolde os selvstændigt. Det vil sige, at vi 
ikke kan få den fulde kontrol, men skabe os et større eller mindre råderum i hverdagen(Kaspersen, 
2004, s. 82). 
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Bearbejdning af empirisk data 
Introduktion til vores analyse 
Vi vil i analysen redegøre, for de betragtninger vi har ud fra de tre transskriberinger, som kom ud af 
vores empiriske undersøgelser. Af disse er to af dem dialogiske introspektioner og en er et delvist 
struktureret interview. Vi har her, for at gøre analysen overskuelig, valgt fem primære kategorier 
for, hvordan man bruger mobiltelefonen. Der vil i hver analyse indgå nogle af disse kategorier samt 
nogle andre kategorier som har været relevant for de respektive analyser. De fem primære 
kategorier er; Uden mobiltelefon, Sms, Tryghed, Afhængighed og Uskrevne regler. Det vi har 
undersøgt vedrørende disse fem kategorier er: 
• Uskrevne regler: Vi har her set på hvilke uskrevne sociale regler der er i samfundet 
såvel som i hjemmet vedrørende brugen af mobiltelefonen. Vi prøver også her at 
finde ud af hvornår det ikke er velset at bruge mobiltelefonen. 
• Afhængighed: Vi ser her på hvordan vi er blevet afhængige af at havde 
mobiltelefonen på os og hvilke funktioner som den indeholder der er blevet en 
nødvendig del af dagligdagen for os.  
• Sms: vi har her set på hvilke sms vaner vi har, hvad fordelene og ulemperne ved 
sms’en er og hvordan holdningen til sms’en er imellem de forskellige empiriske 
undersøgelser. 
• Uden mobiltelefonen: vi har her set på hvordan folk mener de ville reagere hvis de 
skulle fratages deres mobil i en længere periode såvel som hvordan de har håndteret 
at miste deres mobil.  
• Tryghed: her ser vi på hvordan mobiltelefonen giver en fornemmelse af tryghed til de 
forskellige aktører ud fra de funktioner mobiltelefonen har (såsom muligheden for at 
ringe til en ven eller kæreste når det er mørkt).  
Vi har skrevet tre underkapitler under analysen, et for hver empirisk undersøgelse vi har lavet, hvor 
hver af dem beskriver den information vi har fået ud fra den pågældende empiriske undersøgelse 
om hver af de fem kategorier. Til sidst så samler vi op på informationen vi har fået fra de tre 
empiriske undersøgelser og ser på, hvad der er af forskelle såvel ligheder imellem de 15 til 18årige, 
som vi har interviewet og de 20 til 30årige, som vi dialogiske introspektioner med. 
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Analyse af dialogisk introspektion 1 
Vi har i vores første dialogiske introspektion valgt at bruge os selv. Det har vi gjort, fordi vi mener, 
at vi er en gruppe unge med meget erfaring indenfor brugen af mobiltelefonen, og fordi vi ligger i 
aldersgruppen 20-30 år og derfor har oplevet, hvordan det var ikke at have en mobiltelefon. Fra 
transskriberingen af vores dialogiske introspektion, har vi fundet frem til flere ligheder, ud fra hvad 
de forskellige har sagt. I de næste afsnit vil vi analysere de fem kategorier ud fra vores data fra 
transskriberingen. Alle kategorierne hører under et overordnet spørgsmål, som vi stillede os selv 
inden vi gik i gang: ”Hvilke fordele og ulemper, der er ved mobiltelefonen indenfor sociale 
relationer?”  
Uskrevne regler 
I forskellige kulturer og fællesskaber findes der uskrevne regler, som man skal kende, og hvor det 
bliver opfattet forkert, hvis man ikke følger disse. En uskreven regel kan for eksempel være, at 
ældre mennesker er de første, der skal have en siddeplads i bussen. Sådanne regler eksisterer også 
indenfor brugen af mobiltelefonen. Vi erfarer, at man i vennekredse og familier har sine egne 
specifikke regler for, hvad der er tilladt med hensyn til at skrive sms eller tale i mobiltelefon.  
Data 3 har for eksempel en regel i sin familie, om at man ikke har mobiltelefonen tændt, når man 
spiser. Dette var kæresten, som var på besøg til middag, ikke klar over og det udviklede sig til en 
pinlig situation.       
”Min kæreste var med, og så ringede telefonen midt i det hele og det var tydeligt virkelig, virkelig 
pinligt og han vidste det ikke at man ikke måtte og der blev bare sådan helt stille” (bilag #1 s.6, data 
3) 
En anden i gruppen har oplevet at blive uvenner med kæresten, da de havde forskellige opfattelser 
af, hvad der er god opførsel.  
”Så blev min ekskæreste meget irriteret over, at jeg tog telefonen i samme rum og bare sad og 
snakkede i stedet for at gå ind i et andet rum når jeg tog telefonen.” (bilag #1 s.12, data 5) 
Her kan det for eksempel i andre sammenhænge blive opfattet forkert, at gå ind i et andet rum, da 
man på den måde udelukker folk fra samtalen. 
Det kan være svært at vide, hvad disse uskrevne regler er, da de kan variere meget i de forskellige 
fællesskaber, og man kan derfor nemt komme til at opføre sig upassende. Særligt fordi vi har 
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mobiltelefonen med os overalt og derfor også med os, når vi møder nye mennesker. Der findes 
mange forskellige regler for brugen af mobiltelefon, udover de skrevne regler som for eksempel, om 
brugen under bilkørsel eller på fly og på hospitaler. I det private findes der ingen generelle regler 
som disse, men der findes et utal af sociale normer.  
De uskrevne regler kan påvirke mødet med nye mennesker, da man hurtigt kan fornærme nogen ved 
at bruge mobiltelefonen på upassende tidspunkter. Det kan være meget svært at gennemskue, 
hvornår der er regler og hvornår der ikke er, for de fleste har deres egen mening og en tradition for 
deres brug af mobiltelefonen. 
 
Afhængighed  
”Jeg lagde mærke til, at du sagde noget med at have mobiltelefon til et møde, så lagde jeg mærke til 
at selvom vi sidder her til møde, så har vi næsten alle sammen vores mobiltelefoner fremme, ved 
siden af os” (bilag #1 s.13, data 7). 
Vi er altså alle i gruppen underlagt samfundets kutyme om altid at være til rådighed, selvom der 
gennem denne introspektion bliver nævnt mange ulemper ved altid at være tilgængelig. Generelt er 
vores mening, om at man skal være til rådighed hele døgnet både positiv og negativ. Alle var enige 
om, at det forventes af omgivelserne, at man altid har mobiltelefonen på sig, og at den hele tiden 
skal være tændt, og dette mener vi, kan virke stressende og distraherende. Folk bliver endda nervøse 
sommetider, hvis ikke man kan kontaktes. Man kan ikke slukke den med god samvittighed, og 
mobiltelefonen kan derfor virke som en hindring for at man kan slappe af. 
”Jeg hadede også at min kæreste altid ringede til mig hver dag, for at snakke i ca. 10-15 minutter 
minimum. Men der blev mobilen nærmest en hæmsko på mig, for jeg følte ikke rigtig jeg kunne 
være mig selv hele tiden, fordi jeg vidste hun ville ringe sådan 3-4 gange om dagen” (bilag #1 s.10-
11, data 4). 
På de positive sider kan nævnes, at man hurtigt kan lave eller ændre aftaler, hvilket gør folk mere 
fleksible og spontane. 
” Hvis man nogen gange lige tilfældigvis er et sted… så kan man lige ringe og sige;  hej jeg er også 
inde i midtbyen, jeg ved du sidder over på læsesalen, har du lyst til at drikke en kop kaffe ?” (bilag 
#1 s.6,data 3) 
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Ydermere er det, på godt og ondt, blevet mere accepteret at komme for sent, hvis man får givet 
besked ved for eksempel at sende en sms. Til gengæld medvirker dette til, at faste og præcise aftaler 
efterhånden er blevet en sjælenhed, fordi man hele tiden kan lave sine aftaler om.  
Mobiltelefonen kan også bruges til at slippe ud af situationer. Dette kan for eksempel være, hvis 
man keder sig i toget. Her har man altid mobiltelefonen ved hånden, og kan derfor blive underholdt 
enten igennem de mange spil eller ved at tage kontakt til en ven. Generelt bruger mange forholdsvis 
meget tid med deres mobiltelefon, også på mere unødvendige ting, såsom internet, musik med mere. 
”Jeg har en veninde som der keder sig rigtig meget hver eneste gang hun er på arbejde og hun ringer 
hver eneste gang og siger ”hej hvad laver du? jeg keder mig!” og det er bare hver uge og det 
begynder at blive lidt træls” (bilag #1 s.13, data 7). 
At komme ud af en kedelig situation, ved at få et bedre tilbud, fordi man får at vide, at der sker 
noget spændende et andet sted, sker ofte. Dette er en god mulighed, men det kan også bevirke, at 
man sjældent er fuldkommen tilstede. 
”Så har jeg en veninde, som man aldrig kan komme i kontakt med, og egentlig er jeg ret træt af det, 
for jeg kan aldrig lave nogen aftaler med hende, men omvendt så synes jeg at det er helt vildt 
dejligt, for når hun så er her, så er hun der bare 100% og så er det ikke sådan at hun sidder og 
skriver sms’er eller et eller andet” (bilag #1 s.5, data 3). 
Omvendt hvis man ønsker at være et sted, men så bliver gjort opmærksom på, at der er noget andet, 
som ikke kan vente, kan man føle sig nødsaget til at forlade det selskab man er i. 
”Så var der en episode, hvor jeg var til et møde, der hvor jeg arbejder og så ringede min mor, midt i 
det hele […] og så fortalte hun mig at min mormor var død”[…] Så nogen gange kommer det også 
ubelejligt, at man altid er til rådighed og folk kan komme i kontakt med en, så hurtigt (bilag #1 s.5, 
data 3). 
I nogle situationer, hvor der opstår et problem, føler man sig ikke længere fortabt, da 
mobiltelefonen kan være løsningen ud af et problem, såsom hvis man er faret vild eller vil bede om 
en tjeneste.  
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Som et eksempel kan nævnes, at man altid kan få fat på folk, hvis man er i en nødsituation eller 
føler sig truet. Da mobiltelefonen har indtaget rollen som manges tryghedselement, er det også 
dette, som gør at mange er blevet afhængige af deres mobiltelefon, og føler sig alene når de er uden 
mobiltelefonen. Til gengæld er der også mange, som udnytter dette, og man kan blive vækket af 
folk midt om natten, som ringer angående ligegyldige ting.  Dette, var alle enige om, var til stor 
irritation. 
Bekymrede forældre kan være en hæmning, når de regner med at kunne komme i kontakt med deres 
børn på alle tidspunkter. Det kan være svært, med bekymrede forældre som tror, at der er noget galt, 
hvis man ikke svarer deres opkald. 
”Min mor har det med at blive meget bekymret, lige så snart jeg ikke svarer med det samme, på en 
besked, så skriver hun fire andre beskeder” (bilag #1 s.11, data 5). 
Et andet omdiskuteret emne er samtaler i bus og tog, men her kunne vi ikke blive enige. Nogle af os 
synes, det er hyggeligt at blive underholdt af samtaler i bussen og få lov til at blive usynligt 
involveret i andres liv. 
”Så er jeg vild fan af private samtaler i bussen eller i togene jeg elsker det, det er god 
underholdning” (bilag #1 s.11, data 5). 
Andre vil derimod gerne være fri for at blive belemret med folks private samtaler og synes, det kan 
være generende at føle sig fanget i en bus eller tog og tvunget til for eksempel at overvære et 
skænderi. 
 
Sms 
Sms er en af mobiltelefonens mest brugte funktioner, derfor vil dette afsnit omhandle brugen af sms 
i en social kontekst. 
I starten af vores dialogiske introspektion bliver det nævnt, at mobiltelefonen giver mulighed for 
større fleksibilitet til at forme vores sociale liv (bilag #1 s.2, data 1). Dette er for eksempel ved at 
kunne sende hurtige beskeder vedrørende aflysninger af aftaler eller lignende.  
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Desuden er der i vores dialogiske introspektion blevet klarlagt, at de fleste deltagere foretrækker at 
tale i mobiltelefon med deres nære relationer, i stedet for at skrive sms’er til dem. Modsat, hvis det 
er folk man ikke kender så godt, vil mange fortrække at lave aftaler med dem over sms. 
”Så bruger jeg helt klart min telefon mest til at snakke i, jeg bruger egentlig ikke rigtig sms’en, det 
er kun hvis det er folk jeg ikke kender så godt.” (bilag #1 s.12, data 5) 
Data 3 giver et eksempel på den uformelle brug af sms’en: Denne person havde mødt en gammel 
ven, og tog kontakt til vennen igen via sms. Hun påpeger, at hun ville havde fundet det for akavet at 
skulle have ringet i stedet (bilag #1 s.6, data 3).  
I løbet af den dialogiske introspektion bliver kærestepars brug af mobiltelefoner omtalt meget. 
Herunder siger data 1 om kærestepar, at de ofte bruger sms til ligegyldig informationsudveksling 
(bilag #1 s.3, data 1). Data 5 nævner hertil, at sms kan ødelægge en samtale mellem to parter, som 
er i samme rum, hvis den ene begynder at svare tilbage på de mange beskeder fra for eksempel 
kæresten (bilag #1 s.12 data 5).  
”En af mine veninder skriver hver gang hun har fået en ny kæreste, eller en eller anden hun ser eller 
sådan noget, så sidder hun og skriver hele aftenen sammen med ham, når man er ude, også selvom 
man kun er to, det er meget irriterende” (bilag #1 s.11, data 5). 
Et andet gennemgående tema i den dialogiske introspektion var irritationen over ligegyldige 
beskeder, især beskeder som ”hej hvad laver du?”. Data 1 beskriver denne type beskeder som den 
værste slags beskeder man kan modtage (bilag #1 s.3, data 1). Data 2 nævner vedrørende 
ligegyldige beskeder, at et problem ved sms’en er, at man, specielt når man er beruset, sender 
beskeder, som man senere fortryder (bilag #1 s.4, data 2). 
”Og så kom jeg til at tænke på, når man er fuld og sender sms’er som man fortryder bagefter. Det 
tror jeg alle kender.” (bilag #1 s.4 data 2) 
Data 2 stiller sig også kritisk over for brugen af ”hej hvad laver du?”- beskeder (bilag #1 s.4, data 
2). Data 4 er dog i forhold til de andre deltagere uenig. Data 8 mener, at denne type beskeder kan 
være hyggelige at modtage og påpeger, at sådanne beskeder hurtigt kan være grundlaget for at få 
lavet en aftale med afsenderen (bilag #1 s.14, data 8).   
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Meget af dataet fra vores dialogiske introspektion omhandlede også forskellen mellem det 
kommunikationsindtryk, man får fra en sms i forhold til en samtale. Om dette siger data 3, at det er 
et problem med sms, at ens hensigt nemt kan blive misforstået af modtageren. Dette skyldes, at man 
ikke, ligesom i en samtale, kan forstå personens hensigt ud fra brugen af tonefald (bilag #1 s.5, data 
3). Data 4 mener derimod, at man ofte kan kommunikere tydeligere gennem sms, da ens mening 
ikke misforstås på grund af tonefaldet. Det vil sige, at det er sværere at misforstå, når folk ikke 
fortolker ens budskab ud fra tonefald (bilag #1 s.7, data 4). 
”Generelt synes jeg også tit at det kommer bedre igennem det man skriver på en sms end hvis man 
siger det, fordi det er nemmere at misforstå hvis det er et lidt forkert tonefald eller sådan noget” 
(bilag #1 s.7, data 4). 
Data 6 påpeger, at man får et glorificeret kommunikationsindtryk fra en udveksling af sms’er. 
Denne mener, at man kan fremstille sig selv bedre overfor modtageren i forhold til, hvad man ville 
gøre i en egentlig samtale. Problemet er, at man har tid til at tænke over, hvad man skriver og kan 
derfor planlægge det perfekte svar (bilag #1 s.13, data 6). Vedrørende kommunikationsindtrykket 
mener data 4 desuden, at sms’en skaber et nyt krav til folk, om at de skal kunne bruge sms for at 
fungere socialt i samfundet. Data 4 mener ligeledes, at alle de mere specialiseret sms funktioner, 
såsom billedbeskeder, er unødvendige, og ikke har nogen egentlig effekt på ens sociale liv (bilag #1 
s.10, data 4).  
”Nu når mobilen er her, er der tit der bliver stillet krav til dig igennem det man altid kan komme i 
kontakt til dig, for eksempel så kan dit arbejde altid kræve, at de bare kan sende en sms ud til dig” 
(bilag #1 s.9, data 4). 
Generelt mente alle fem personer, at sms er en måde at kommunikere med, som er mere uformel 
end en oprigning, hvilket gør det lettere at kommunikere med flere mennesker på en gang og også 
kommunikere med mennesker, som man ikke kender godt. Udover dette mener de fleste af de 
interviewede, bortset fra data 4, at ligegyldige og unødvendige beskeder såsom ”hej hvad laver du?” 
er til irritation, og at de gør mere skade end gavn. Der eksisterede også en vis enighed om, at sms 
beskeder imellem kærestepar, kan være til stor irritation for vennerne til kæresteparret. 
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Uden mobiltelefon 
Næsten alle i dag har en mobiltelefon, og mange er afhængige af den, derfor bliver mange irriteret, 
når de ikke har deres mobiltelefon på sig. Vi vil i dette afsnit se nærmere på de situationer, hvor 
nogle har stået i en situation, hvor de var uden deres mobiltelefon.  
Noget af det første som personerne nævner som et fællesproblem, er når man har tabt sin telefon. I 
dette tilfælde står man pludselig i en situation uden kontaktoplysninger til alle ens nærmeste. Man 
skal have en ny mobiltelefon og skaffe alle sine gamle telefonnumre igen. Man kan ikke ringe til 
dem, og hvis de ikke ved, at man har mistet sin mobiltelefon, kan de blive irriteret eller bekymret 
over, at der ikke bliver ringet tilbage. De fleste personer i interviewet har prøvet at miste deres 
mobiltelefon, og de kender til at stå uden den, og det tab der følger i form at kontaktoplysninger, 
muligheden for at lave aftaler eller ændringer i aftaler, hvis man for eksempel er forsinket. 
”Altså, jeg har selv også prøvet at miste mobilen, og det syntes jeg var rigtig hårdt fordi det var 
ligesom en gang da jeg mistede den, jeg ikke havde den i sådan 14 dage, så det var næsten som om, 
at jeg havde mistet alle mine venner, fordi de ikke kunne komme i kontakt med mig og omvendt, 
for de vidste jo ikke at jeg havde mistet den” (bilag #1 s.9, data 4). 
”Så synes jeg at jeg føler mig meget udelukket for omverdenen hvis jeg har glemt min telefon, det 
er en ret irriterende fornemmelse og så kan man miste venner, også lidt som du sagde, ved at miste 
sin telefon, fordi at man så mister numrene så kan man slet ikke få fat på dem” (bilag #1 s.11, data 
5). 
Mange vil gerne have mulighed for at komme i kontakt med omverdenen, ellers kan der hurtigt gå 
aftaler forbi ens næse, da man ikke kan opretholde kontakten med vennekredsen. Det vil sige, at 
mobiltelefonen er et vigtigt artefakt for at holde kontakten med ens vennekreds. 
En af personerne fik sin første mobiltelefon sent, i forhold til de andre i personens klasse. Hun 
oplevede at gå glip af spontane aftaler, mellem vennerne i klassen, fordi de syntes, at det var pinligt 
at ringe hjem til forældrene. Af denne årsag blev hun nødt til at anskaffe sig en mobiltelefon for at 
opretholde kontakten til klassekammeraterne.  
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”Jeg fik den først i 1.G. i gymnasiet, og jeg var den allersidste der fik den, og jeg gjorde det faktisk 
fordi at jeg begyndte at gå glip af arrangementer, de der spontane i weekenden, fordi folk syntes at 
det var pinligt at ringe hjem til mine forældre og sige til mig, at der var et eller andet” (bilag #1 
s.13, data 6). 
Vi er alle i denne gruppe fra en generation, som kan huske, hvordan det var før mobiltelefonen, 
hvor vennerne måtte ringe hjem til forældrenes fastnettelefon for at få fat på os. Vores forældre 
havde på dette tidspunkt, før vi fik en mobiltelefon, et andet kendskab til vores venner og sociale 
liv, de inddrages ikke i dag på samme måde i deres børns sociale liv. 
Når man er ude at rejse og gerne vil opleve verdenen på egen hånd, vil man i nogle tilfælde gerne 
undvære trygheden ved mobiltelefonen og slukke den eller lade den blive hjemme.  
”Så har jeg sådan et dilemma, når jeg er i udlandet fordi jeg rejser tit alene og min mor vil helt vildt 
gerne have at jeg har min mobiltelefon med, men jeg synes bare at det der med at være langt væk og 
det mystiske ved at kappe navlestrengen og bare forsvinde ud i det blå. Det bliver sådan lidt ødelagt 
af, at jeg skal give livstegn fra mig og hvis jeg lige pludselig ikke har forbindelse, eller sådan noget, 
så ved jeg at hun bliver bange.” (bilag # 1 s.5-6, data 3) 
Her kan man se, hvordan mobiltelefonen giver tryghed, til dem derhjemme, og hvordan den der 
rejser gerne vil slippe væk fra den, når man er taget ud for at opleve verdenen på egen hånd.  
 
Spontane aftaler 
At mobiltelefonen giver mulighed for spontane aftaler, er noget som alle peger på. Der er dog både 
positive og negative oplevelser med dette. En spontan aftale kan for eksempel være at ringe til en 
ven/veninde og tage på besøg hos denne, hvis man tilfældigvis er i nærheden, og dette ville man 
muligvis ikke have gjort, hvis det skulle have været aftalt længere tid i forvejen.  
Til en stor begivenhed, for eksempel en festival, kan det være svært at lave aftaler på forhånd, men 
med mobiltelefonen kan man vente med at lave sine aftaler, til man er på stedet.   
”For eksempel på Roskilde Festival, hvis man ved der er nogen andre der er der, så er det faktisk 
muligt at mødes med dem” (bilag #1 s.12, data 6) 
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Modsat er der også negative oplevelser med at kunne lave spontane aftaler. Det betyder i nogle 
tilfælde, at man kan være til et socialt arrangement, hvor man ikke er helt mentalt tilstede, da mange 
holder sig opdateret med, hvilke andre sociale arrangementer, der finder sted samtidigt. Det vil sige, 
at man holder sine muligheder åbne, hvis et andet arrangement skulle være mere interessant.  
”Hvis man sidder til en fest, kan man hurtigt få at vide, hvor der er en bedre fest, eller om der sker 
noget bedre, så man er aldrig sådan 100% tilstede, og det kan godt være irriterende for både dem 
der holder festen, men også for en selv […]” (bilag #1 s.2, data 1) 
Ydermere er mange aftaler mere overfladiske, hvilket gør det lettere at aflyse, da aftalen dermed 
ikke er fastlagt. Det er sædvanligt at have flere små aftaler i løbet af en dag, og hvis det på selve 
dagen bliver svært at nå dem alle, er der som regel i orden at aflyse. 
”[…] man laver mere overfladiske aftaler, fordi man ikke præcist aftaler sted og tidspunkt […]” 
(bilag #1 s.11, data 5) 
Mobiltelefonen gør det lettere at lave spontane aftaler, og dette er noget, som mange benytter sig af. 
Man kan se både positive og negative sider ved de spontane aftaler. I en stresset hverdag må man 
antage, at det kan være mere overskueligt at se sine venner og familie, hvis man kan gøre det 
spontant, og dermed ikke skal tage stilling til, hvornår man har tid. En ulempe kan være, hvis de 
spontane aftaler medfører, at man har mindre tid eller fokus, når man ser venner og familie.  
 
Analyse af dialogisk introspektion 2 
Vi har i vores anden dialogiske introspektion brugt unge i alderen 20-30 ligesom i vores første 
introspektion. Personerne er primært studerende fra Roskilde universitet. Vi har ud fra 
transskriberingen delt analysen op i fem kategorier: tryghed, afhængighed, sms, mobiltelefonen i 
det offentlige rum og brugen af mobiltelefonen.  
 
Uskrevne regler  
Et irritationsmoment, som er opstået efter mobiltelefonens tilblivelse, er telefonsamtaler i det 
offentlige rum. Dette drejer sig især om samtaler, som er private såsom skænderier eller lignende. 
Det kan både være forstyrrende, men det kan også være grænseoverskridende at få information om 
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et menneske, man ikke kender og information, som man ved ikke er henvendt til andre end de to 
parter, som samtalen er imellem.      
”det forstyrrer jo andre mennesker og de...ja, de vil måske bare være i fred og læse deres avis i toget 
mens andre snakker om deres personlige kærlighedsproblemer” (bilag #2 s.23, data 7). 
En fra gruppen mente dog, at mobiltelefonens primære funktion er, at man kan have den med sig 
overalt, og det af denne grund er mærkeligt, at folk bliver irriteret over samtaler, der foregår i 
offentligheden.    
”de tænkte nu ska vi lave, vfs, en telefon som folk ka ta med sig, at det må være, tså, så ka folk altid 
komme i tak, kontakt med nogen ik, øhm.. men, så blir folk også, altså..lidt sjovt du siger 
det..øhm..folk blir sån lidt sure hvis det er man sidder og taler i telefon, øh..i..øh.. 
(griner)..offentlige steder, og det ka jeg egentlig ik rigtig forstå” (bilag #2 s.19, data 4). 
Af ovennævnte årsag undlader mange at tale i mobiltelefon i det offentlige. Ligesom at man ikke 
ønsker at høre fremmedes private samtaler, føler nogen, at det er ubehageligt selv at have en privat 
samtale i offentligheden.  
”jeg føler mig sån for..hva kalder man det..mm..forstyrret af telefonen på en måde, altså både når 
min egen telefon ringer og når andrs telefoner ringer, i toget som vi snakker om rigtig meget..at jeg 
bare ik kan forstå at de, taler om deres personlige ting, eller, også bare taler så højt, eller, også bare 
la deres telefon ringe så højt, det forstyrrer jo andre mennesker” (bilag #2 s.23, data 7). 
 
Afhængighed  
Det kan være svært at komme i kontakt med folk, hvis man har mistet sin mobiltelefon. Dette er 
særligt, fordi mange har erstattet fastnettelefonen med mobiltelefonen. Man kan derfor ikke regne 
med, at folk er online på andre sociale medier, på samme måde som de fleste mennesker altid har 
deres mobiltelefon på sig. Derfor kan det være svært at komme i kontakt med folk, hvis man mister 
sin mobiltelefon. 
”...og så begyndte jeg og sån panikke lidt og .. tænke, ok hva ska jeg gøre? jeg blir nødt til at gå ud 
på gaden og finde en der.. har en mobiltelefon så jeg lige kan få fat på ham” (bilag #2 s.15, data 1). 
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Mobiltelefonens mange funktioner har gjort os afhængig af den, på andre områder end at kunne få 
fat i folk. For eksempel bruger data 1 mobiltelefonen som vækkeur. 
”...og jeg sku ha fat på den mobil fordi jeg bruger den som eh vækkeur og.. hvis jeg ik fik fat på den 
så ville jeg ik ku komme op næste morgen og ik komme på arbejde og så videre” (bilag #2 s.15, 
data 1). 
Mange har det som vane at have mobiltelefonen på sig, og det kan derfor føles forkert, hvis man 
ikke har den med sig. Måske er det fordi, man ikke bryder sig om tanken, at man ikke kan få fat på 
folk og omvendt, at folk ikke kan få fat på en? For mange er det også en vanesag at have den på sig, 
og det kan derfor føles forkert ikke at have den med sig, på samme måde som pung og taske også er 
noget, man er vant til at have med, når man forlader sit hjem.  
”ja så var der faktisk i går, hvor jeg glemte min telefon, jeg sku på, jeg sku på arbejde, så sku jeg på 
RUC bagefter..og jeg sku bare være på arbejde i fire timer, så glemte jeg min telefon derhjemme..og 
efter arbejde kørte jeg så, hjem til mig selv igen for at hente telefonen..bare for at være..ja bare for 
at ha min telefon med mig..og det synes jeg egentlig var lidt fjollet bagefter fordi..det jo bare fire 
timer uden sin telefon” (bilag #2 s.23, data 7). 
Alle kan selv træffe et valg, når det handler om, hvor meget man ønsker at være til rådighed på 
mobiltelefonen. På trods af, at dette er et valg, som man selv kan tage, er det blevet pålagt os, at vi 
skal være til rådighed, og dermed ikke selv har et valg. 
”afhængighed og uafhængighed, det er seriøst at, altså, selvfølgelig har man det valg, hvorvidt man 
vil..sån i, i hvor høj grad vil man bruge sin mobiltelefon og hvornår man vil ha den, tændt..og på 
lydløs..og..slukket (griner)..i værste fald, men øh, men samtidig så står man også..til rådighed synes 
jeg, langt hen ad vejen, selvom man måske har taget det valg at man ik..at man ikke..at man ik 
ringer til nogen for eksempel eller sms'er til nogen fordi man ik har den, det behov..i..på det 
tidspunkt..men stadigvæk så, så, så står man til rådighed til at andre lissom har mulighed til at 
kontakte én..øhm..det synes jeg bare kan være enormt svært at styre, på en-eller-anden måde..” 
(bilag #2 s.21, data 6). 
I ovennævnte citat synes denne person, at det er en svær balance mellem at være tilstrækkeligt 
tilgængelig og samtidigt selv bestemme i hvilken grad, man ønsker at være tilgængelig.  
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Samtidigt kan man desuden selv have et behov for at være tilgængelig, da mobiltelefonen kan være 
med til at skabe en social afhængighed. Med dette menes, at man kan have et behov for ikke at gå 
glip af, hvis for eksempel en ven prøver at kontakte en.  
”jamen jeg synes bare det interessant det der sån omkring sånoet so, altså, at man blir sån socialt 
afhængig, mere afhængig, af sine venner..øh..mens man har sin telefon, man blir egentlig 
ik..altså..det ik, det ik så meget det at man skal se dem fordi i virkeligheden så føler jeg at..jeg synes 
ik, altså jeg ser jo hverken mine venner mere eller mindre, synes jeg selv, øhm..men jeg blir, men 
jeg blir, afhængig af kontakten med dem, sån i min hverdag” (bilag #2 s.21, data 6). 
 
Sms 
Sms’en har givet os en anderledes måde at kommunikere på, da vi kan vælge at skrive en besked til 
nogen i stedet for at have en telefonsamtale. Det kan være bedre at skrive sms beskeder, hvis det er 
nogen, man ikke kender godt, og man derfor ikke bryder sig om at tale i telefon. 
”med nogle mennesker kan jeg godt li ik at snakke i telefon men kun at skrive sms'er.. det synes jeg 
kan være meget godt (griner) så der ik får t.., jeg ved ik hvorfor, men det bare med nogle..ka jeg 
godt li ik direkte at snakke med dem” (bilag #2 s.18, data 3). 
Et problem, som er opstået med sms’en, er at mange skriver sms’er, selvom de sidder sammen med 
en anden person, hvilket kan virke forstyrrende på det samvær, de er midt i.   
”når jeg sidder sammen med nogen der skriver sms'er.. altså mens de snakker med mig, det synes 
jeg også er megairriterende”(bilag #2 s.17, data 3). 
Det lader til, at det er blevet anerkendt, at man skriver sms’er, når man sidder sammen med andre 
mennesker, og det er på trods af at flere pointerer, at dette er irriterende. Sms’en kan også være med 
til at skabe misforståelser, da man ikke kan høre tonefald og ud fra dette opfatte, hvordan personen 
mener det, der bliver skrevet. Man har af denne grund opfundet smiley’en, men også denne kan 
blive brugt og forstået på forskellig vis. Derudover er der brugen af forkortelser, som også kan gøre 
det sværere at forstå beskedens budskab, hvis man ikke kender disse forkortelser.      
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”jeg ka meget bedre li den der personlige kontakt, men..eh..hvor man ringer og man rent faktisk 
snakker og hører tonefald og man hører, fordi der ka ske så meget..i..det der..øhm...altså..link fra at 
læse en besked til hvordan du opfatter det, så jeg bryder mig faktisk slet ik om, og sms'e medmindre 
det er en information du bare ska gi videre” (bilag #2 s.19, data 4). 
 
Tryghed 
I dag har de fleste en mobiltelefon på sig og har den altid med sig. Selv om natten holder mange 
deres mobiltelefon tændt, og det vil sige, at det næsten altid er muligt at komme i kontakt med 
hinanden. Giver denne mulighed, at kunne komme i kontakt med folk konstant, os en følelse af, at 
vi aldrig er alene, og kan det give os en falsk tryghedsfølelse? Fra denne introspektion ser vi flere 
tilfælde, hvor mobiltelefonen bliver benyttet, når folk føler sig alene eller utrygge.  
I nedenstående citat fortæller en person om en aften, hvor denne blev bange og ringede til manden. 
Dette gav en tryghedsfølelse på trods af, at han befandt sig fem timers kørsel fra hende. 
”...så hva gør jeg, midt om natten, bælgravende mørke, jeg ringer til Nikolaj og eh pfs.., begynder at 
halvtude og jeg "synes bare det er så uhyggeligt" og Nikolaj han stopper selvfølgelig op i sin bil og, 
ved ik rigtig hva han ska gøre” (bilag #2 s.16, data 2). 
En anden fortæller, at da denne fik sin første mobiltelefon, i en alder på omkring 12 år, var det 
forældrene, som ønskede at deres barn skulle have den.  
”[…]jeg fik min mobiltelefon, som, 12-årig eller et-eller-andet..øhm..såeh..så fik jeg at vide det var 
til..øhh.. som en case of emergency[…]” (bilag #2 s.18, data 4). 
Det vil sige, at denne persons mobiltelefons primære formål var, at vedkommende kunne komme i 
kontakt med forældrene i tilfælde af en nødsituation. Der må ligge en tryghedsfølelse fra 
forældrenes side i, at deres barn kan komme i kontakt med dem, hvis der er problemer, men er dette 
en falsk tryghedsfølelse? Hvis der skulle ske en ulykke, ville man så have tid til at ringe og få hjælp, 
og vil forældrene så kunne handle i et sådant tilfælde? Ligegyldigt hvad svaret vil være på disse 
spørgsmål, så ligger der en tryghedsfølelse i at kunne komme i kontakt med for eksempel sine børn. 
Om denne følelse af tryghed er begrundet er uvæsentlig, da det fundamentale er, at folk føler en 
form for sikkerhed og ro ved at have en mobiltelefon. 
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En anden føler ligeledes tryghed ved at have en mobiltelefon. Det er derimod vennerne, som 
personen finder ro i at kunne få fat på alle tidspunkter. 
”[…]betryggende at..at, at, at de så er så, de er jo så, så ehm..de er så tæt på, i form af, en-eller-
anden mobilkontakt[…]” (bilag #2 s.21, data 6). 
Data 7 mener dertil, at det, at vi altid kan komme i kontakt med nogen, og at folk altid kan kontakte 
os, kan give den effekt at vi føler os hurtigere alene for eksempel, hvis det er lang tid siden, man har 
fået en sms eller, at der er nogen, som har ringet til en.     
”jeg kommer i tanke om var..at man er aldrig alene, man er aldrig rigtig rigtig alene når man har sin 
mobiltelefon ved siden af sig, man kan altid komme meget hurtigt i kontakt med andre..men..men 
det igen det der med ensomhed, at man altså føler sig alene også eller at man hur, eller...man på den 
anden side også hurtigere kan føle sig alene, fordi den ik ringer, eller, der ik er nogen der skriver til 
én”(bilag #2 s.22, data 7). 
Der ses også en forventning til folk, om at man tager sin mobiltelefon, når den ringer eller, at man i 
hvert fald ringer tilbage senere.  
”de kan ik få fat i mig og så blir de sure, som jeg..egentlig også..eller, heller ik bryder mig om 
fordi..de kan ik bare forvente at de kan ringe til mig på...tid, i tide og utide” (bilag #2 s.22, data 7). 
Hvis man sidder i en samtale, kan det være forstyrrende når telefonen ringer, og derfor er det ikke 
altid, at folk svarer på deres opkald i disse situationer. I sådan et tilfælde kan man let glemme at 
ringe tilbage senere. I nogle tilfælde kan folk blive nervøse for om der er sket noget eller blive 
irriteret, når man ikke svarer på deres opkald.  
 
Brugen af mobiltelefonen 
Mobiltelefonen er en genstand, som bliver brugt til mange forskellige ting. Man kan ringe, skrive, 
høre musik, tage billeder, gå på nettet med mere.   
”som genstand..på den, det alligevel..bruges så forskelligt, altså et glas er alligevel meget eh.. 
begrænset hvor forskelligt vi bruger det” (bilag #2 s.18, data 3). 
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Mange har mobiltelefonen med sig i byen. Dette er både for at kunne komme i kontakt med folk, 
men også fordi man bruger mobiltelefonens øvrige funktioner. For eksempel er det blevet normalt 
at tage billeder med mobiltelefonen, når man er i byen. Dette er muligvis særligt efter frembruddet 
af Facebook. Dertil bliver det påpeget, at billederne især tages for at vise andre, at det har været en 
god bytur.     
”så gik det bare også op for os at..de sad egentlig ik rigtig og snakkede sammen, de sad bare og drak 
sig fulde og så tog de billeder af hinanden” (bilag #2 s.20, data 5). 
Mobiltelefonens mange funktioner kan også være med til at gøre os ekstra afhængige af altid at 
have den med, da der er flere ting i en.  
Nogle gange kan mobiltelefonen blive brugt som tidsfordriv, hvis man eksempelvis venter på 
bussen eller har pause på arbejdet. I disse tilfælde kan man enten ringe til en, skrive en sms eller 
spille nogle af de spil, der er tilgængelige på telefonen.  
”nu har mobiltelefonen fået den rolle istedet for, at eh, hvis man ik lige ved hva man ska lave, eller 
hvis man bare står og glaner, så står man ihvertfald ik og glaner, fordi man sms'er til nogen eller 
man snakker med nogen, man gør et-eller-andet” (bilag #2 s.16, data 2). 
Det kan blive til en vane, at hver gang man ikke har noget at lave, så bruger man mobiltelefonen til 
at underholde sig med. Nogen oplever at opkald, som foretages som tidsfordriv ofte er ligegyldige 
samtaler, som måske bare er spild af tid. 
”når jeg har hentet ham så ringer jeg også altid til Nikolaj og fortæller..hvordan det gået, hvilket er 
ret tåbeligt for det tar mig 10 minutter at cykle hjem og så er Nikolaj jo sån set derhjemme” (bilag 
#2 s.16, data 2). 
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Analyse af delvist struktureret interview 
Til vores delvist struktureret interview har vi talt med nogle teenagere i alderen 15 til 18, og som 
har samme sociale status; alle er vokset op i Farum eller omegnen og er studerende i gymnasiet fra 
1.G. Til 3.G. Vi har i interviewet gået ud fra spørgsmål, som vi har forberedt på forhånd ud fra den 
første dialogiske introspektion. Ligesom vores behandling af dataet fra de dialogiske introspektioner 
har vi delt analysen op i nogle kategorier. Disse kategorier er: sms, uskrevne regler, tryghed, 
afhængighed og uden mobiltelefonen. 
 
Uskrevne regler 
De unge i 15 til 18 års alderen er også bekendte med de uskrevne regler, men de synes ikke, at det 
er et problem at bruge mobiltelefonen i offentligheden og sammen med vennerne. De er dog 
opmærksomme på, at det ikke er velset at bruge mobiltelefonen alle steder. Dette er især blandt de 
voksne. 
”selvom jeg føler mig 100% tilstede så misfortolker de [bedsteforældrene] det signal og tror at jeg 
er i en anden verden og de føler ikke at de kan komme i kontakt med mig, så derfor lægger jeg den 
væk, når jeg er sammen med dem.” (bilag #3 s.40-41, data 4). 
Der er en generel enighed om, at de steder, hvor der er forbud mod mobiltelefoner, skal det 
overholdes, for det skal ikke være forstyrrende for andre. 
”Højtidelige steder hvor det egentlig er at man skal vise noget respekt.” (bilag #3 s.33, data 3). 
Derudover synes de unge, at det er vigtigt at være til stede, når de er sammen med egne venner. 
Flere af de interviewede mener dog, at de kan være til stede, selvom de sms’er med en anden. Det 
vil sige, at de unges grænse, til hvornår brugen af mobiltelefonen ikke er accepteret, er mere bred.   
”Man kan da godt tænke, at hvis det er en lang samtale de har kørende så er det lidt irriterende, men 
hvis det er sådan nogen hurtige sms’er som hvad skal du i morgen, eller et eller andet, så kan jeg 
godt acceptere det” (bilag #3 s.30, data 2). 
Man kan dermed konkludere, at de uskrevne regler ikke er noget de bekymrer sig om, for 
omgangskredsen er ofte tolerant og ser mobiltelefonen som en naturlig del af hverdagen. Dilemmaet 
er for de unge at forstå de ældres irritation omkring mobiltelefonens tilstedeværelse. 
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I skolen er de enige om, at mobiltelefonen ikke må bruges, men de gør det alligevel, hvilket er 
interessant. Det fortæller os, at de unge gør stor brug af mobiltelefonen og ikke ønsker at være 
utilgængelige i skoletiden. Desuden kan man se, at mobiltelefonen i mange tilfælde bliver brugt 
som tidsfordriv i skolen ved kedelige lektioner. 
”Jeg bruger den i timerne fordi jeg keder mig, så sender man lige en sms til sidemanden bare for at 
være åndsvag ik’” (bilag #3 s.33, data 3). 
 
Afhængighed  
Alle i denne gruppe af interviewede føler sig afhængige af mobiltelefonen. Hvis ikke man er til 
rådighed, kan det skabe forvirring blandt vennekredsen. De kan ikke se sig selv uden 
mobiltelefonen og anser det derfor ikke som et problem, der skal løses. Det eneste 
irritationsmoment de kan nævne er, hvis mobiltelefonen skulle løbe tør for strøm, eller der ikke er 
nogen dækning.  
”Jeg kunne ikke klare en weekend, jeg har lige haft, min mobil gik i stykker om lørdagen, men jeg 
kunne først få den repareret om mandagen, det var mit sim-kort der ikke virkede mere. Så havde jeg 
bare de syge abstinenser mandag morgen, hvor jeg sidder og ser alle mine klassekammerater sidde 
og bip bling og jeg sidder bare der” (bilag #3 s.35, data 3). 
Generelt ser de unge næsten kun fordele ved mobiltelefonen, hvilket giver os et billede af, at den 
ældre aldersgruppes problemer og irritationsmomenter muligvis vil bortkomme med tiden, da 
mobiltelefonen i højere grad bliver integreret i samfundet og individernes hverdag. Disse unge, som 
allerede fik en mobiltelefonen som børn, synes nemlig, at det er en selvfølge at svare på alle opkald 
og beskeder samt at have mobiltelefonen på sig hele tiden, og på den måde være tilgængelig hele 
tiden. De lader sig ikke påvirke af private samtaler i offentligheden, og hvis de har brug for en 
pause fra larmen i for eksempel toget, kan de benytte musikafspilleren på mobiltelefonen. 
”selvfølgelig man kan da godt sidde og følge med i deres liv, men det virker helt naturligt for mig 
altså det er bare det der senmorderne menneske jeg er fuldstændig vænnet til det og jeg tænker ikke 
over det”(bilag #3 s.39, data 4). 
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Generelt kan man konkludere, at det er naturligt for denne aldersgruppe at bruge mobiltelefonen i 
dagligdagen. I det store hele udnytter de også mobiltelefonens egenskaber meget, men 
hovedsageligt bruges disse egenskaber, såsom internetadgang med mere, som supplement til 
computeren. De unge bruger både mobiltelefonen som kamera, musikafspiller, tidsfordriv til at 
spille spil på, finde vej med GPS’en og den ligger desuden ved deres side om natten, så den kan 
vække dem om morgenen. 
 
Sms 
I dette interview er brugen af sms omtalt ligesom i de dialogiske introspektioner. I nedenstående 
tilfælde ser en af de interviewede sms som en stor fordel og en anledning til mange venskaber, da 
det er lettere at sende en sms end at ringe til personer, som man kun er bekendte med.  
”Altså det er bare ikke særlig højtideligt at sende en sms, så der ville nok være nogle venskaber der 
ville have røget sig en tur” (bilag #3 s.37, data 3). 
I ovenstående citat ser personen sms som en mulighed for at tage kontakt til bekendtskaber og ikke 
kun sine nærmeste venner. Man kan anslå fra dette, at de unge bruger sms som et vigtigt værktøj til 
at udvide deres bekendtskabskredse. På denne måde kan man få flere overfladiske bekendtskaber, 
som man har mulighed for at udvikle senere hen. Man kan dog stille sig kritisk overfor, om der i det 
tilfælde stadig er tid til at pleje ens nære venskaber. Hvis mange unge er meget koncentreret om en 
bred bekendtskabskreds, kan man formode, at det kan være svært at give sine rigtige venner 
opmærksomhed. 
”Jeg har TDC, det indebærer gratis sms’er optil 6000 om måneden, hvis jeg bruger udover dem skal 
jeg til at betale…” (bilag #3 s.31, data 2). 
I ovenstående citat bemærker vi, at en af de interviewede har 6000 sms’er til rådighed om måneden. 
Man kan anslå, at med et abonnement som dette, har mange mennesker at holde kontakt med. Man 
kan her antage at sådan et sms-forbrug kræver det en større bekendtskabskreds, for at det kan betale 
sig, hvilket muligvis kan lede til en endnu mere stresset hverdag for de unge. 
Sms bruges til mange typer samtaler, men følelser kan være svære at udtrykke i små tekstbeskeder. 
Sms’er kan ofte misforstås, og for at undgå dette er der mange, som benytter sig af smileys.  
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Der er dog tidspunkter, hvor disse heller ikke kan udtrykke en følelse på rigtig vis. 
”det er sådan lidt at sende grædende smiley’er ”jeg er ked af det kom her” så tror jeg hellere jeg vil 
have fat i et menneske og så sige ” jeg har det dårligt, kom over” (bilag #3 s.35, data 3). 
I overstående citat udtales, at der er forskel på, hvornår man kan sende en sms, da denne ikke kan 
erstatte en samtale med en ven i vigtige eller alvorlige situationer.  
 
Tryghed 
De fleste unge får deres første mobiltelefon af deres forældre. Dette kan skyldes, at de unge 
begynder at gå mere ud på egen hånd for at besøge hinanden. Derfor kan det være rart for 
forældrene at vide, hvor de er, så de ikke bliver nervøse på børnenes vegne. Ydermere forenkler det 
også kommunikationen for børnene, og giver dem mulighed for at lave spontane aftaler.  
”Nej det var bare det at jeg blev ældre og begyndte at lave flere ting, og begyndte at gå på klub, og 
skulle hjem med folk, der var nogle episoder hvor jeg var gået hjem til folk og så gik mine forældre 
nærmest i panik og var ved at ringe til politiet, fordi de ikke vidste hvor jeg var, jeg havde jo ikke 
ringet og sagt hvor jeg var henne” (bilag #3 s.29, data 2). 
Mobiltelefonen skaber en tryghed hos begge parter, men ikke mindst for forældrene, der kan 
komme i kontakt med deres børn, hvis de ikke er hjemme til den aftalte tid. Det kan være svært at 
undvære mobiltelefonen for de unge, da mange af deres sociale arrangementer bliver aftalt over 
mobiltelefonen. Der bliver fortalt, at de kan føle sig nøgne uden deres mobiltelefon, og aftaler 
hurtigt kan fortabes, hvis man ikke er tilgængelig. 
”Det har jeg prøvet og det var godt nok irriterende, man føler sig virkelig helt nøgen, jeg føler mig 
helt blottet, fordi det er den, du har kontakt til folk med, det er den du kan ringe og sige at jeg er der 
og der. Du kan ringe og lave aftaler og det er også den folk kan hive fat i dig med”(bilag #3 s.29, 
data 2). 
De unge har et behov for at være i kontakt med deres venner, og hvis de for eksempel mister deres 
mobiltelefon, er de hurtige til at give besked til deres vennekreds gennem andre sociale medier 
såsom Facebook. Dette siger også noget, om den tryghed der er i at være i kontakt med 
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omgangskredsen, og der er mobiltelefonen essentiel for de unge, da den er et rigtig godt medie til at 
komme i kontakt til alle, og da alle for det meste har den med sig. 
”Jeg tror at jeg rimelig hurtigt giver besked ud til gennem andre medier, fx internet mediet at jeg 
ikke har min mobiltelefon på mig. Jeg tror det er mest frustreret for mig selv fordi at hvis jeg gerne 
vil et eller andet, for det er ligesom mig der bliver isoleret, det er ikke de andre der bliver isoleret på 
samme måde, jeg føler ligesom at jeg bliver isoleret fra omverdenen i en eller anden grad” (bilag #3 
s.38, data 4). 
De unge bruger mobiltelefonen hele tiden, og uden den befinder de sig i en uvant situation, hvilket 
kan betyde, at mobiltelefonen skaber tryghed for de unge.   
”Mobilen er en naturlig del af min hverdag, det er ikke noget jeg skænker mange tanker medmindre 
at jeg selvfølgelig lige mister den, den er blevet så essentiel for mig” (bilag #3 s.41, data 4). 
 
Uden mobiltelefon 
De unge peger på at de er afhængige af mobiltelefonen. For dem er mobiltelefonen en meget 
integreret del af deres sociale liv, så tabet af den kan lede til, hvad der kan omtales som mobil-
abstinenser.  
”jeg havde abstinenser jeg kunne ikke klare en weekend, jeg har lige haft, min mobil gik i stykker 
om lørdagen, men jeg kunne først få den repareret om mandagen, det var mit sim-kort der ikke 
virkede mere. Så havde jeg bare de syge abstinenser mandag morgen, hvor jeg sidder og ser alle 
mine klassekammerater sidde og bip bling og jeg sidder bare det neeeej fordi der var nogle vigtige 
mennesker jeg skulle have fat i og ordnet alt muligt og de var ikke på msn og jeg blev mere og mere 
desperat, det var ikke et kønt syn”(bilag #3 s.35, data3). 
Vi kan se ud fra dette citat, at det at skulle undvære sin mobiltelefon leder til, at man kan føle sig 
udstødt af den gruppe man er i, hvis alle i gruppen bruger deres mobiltelefon. Det at undvære sin 
mobiltelefon kan lede til en ulempe i det sociale liv, da mobiltelefonen bliver påpeget som et vigtigt 
socialt kommunikationsværktøj, hvorigennem man kan komme i kontakt med sin omgangskreds. 
De unge har dog, som der også nævnes, andre sociale medier, de gør brug af og ved tabet af deres 
mobiltelefon kan de benyttes som erstatning, så man kan opretholde sine kontakter. 
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”hurtigt giver besked ud til gennem andre medier, fx internet mediet at jeg ikke har min 
mobiltelefon på mig” (bilag #3 s.38, data 4).  
Vi kan se ud fra dette citat, at de unge prøver at erstatte deres tabte kommunikationsmulighed 
igennem de digitale medier såsom internettet. Vi prøvede i løbet af interviewene at høre, hvordan de 
unge forstillede sig, at det ville være, hvis de skulle klare sig uden mobiltelefonen i længere tid og, 
hvorvidt de overhovedet kunne gøre det. Vi startede med at spørge dem om, hvordan de ville 
forholde sig, hvis de skulle slukke mobiltelefonen. 
”Jeg tror jeg ville føle det var lidt anderledes, den plejer jo at være tændt, så folk kan få fat i mig og 
man kan lige tage ud efter den for at se hvad klokken er. Jeg tror jeg ville være lidt irriteret når jeg 
så vågnede om morgenen og skulle se på den og så den var slukket” (bilag #3 s.29, data 2). 
Vi ser i ovenstående citat, at data 1 betegner mobiltelefonen som en integreret del af sin hverdag, da 
personen som noget af det første, efter at hun er vågnet, tjekker sin mobiltelefon. Hun mener også, 
at hele hendes dagligdag ville være anderledes og ville mangle muligheden for at finde ud af nogle 
basale ting såsom at finde ud af, hvad klokken er. Data 4 har i løbet af sin ungdom adskillige gange 
prøvet at miste sin mobiltelefon og giver derudfra en beskrivelse af, hvordan denne har håndteret 
tabet af sin mobiltelefon.   
”Jeg tror det er mest frustreret for mig selv fordi at hvis jeg gerne vil et eller andet, for det er 
ligesom mig der bliver isoleret, det er ikke de andre der bliver isoleret på samme måde, jeg føler 
ligesom at jeg bliver isoleret fra omverdenen i en eller anden grad og når man mister sin 
mobiltelefon mister man ofte også mange af de numre og kontakter man har, jeg har mistet rigtig 
mange kontakter på den måde, som jeg ikke kan erstatte igen fordi at de er kommet før vi havde 
Facebook og sådan noget og hvor man så ikke lige har fået opdateret hvis man sidder på Facebook 
og så er de bare røget ud, det har jeg oplevet, hvor jeg gerne har siddet og ville have haft numret 
men har det ikke mere” (bilag #3 s.38, data 4). 
Data 4 peger på, at det største problem ved tabet af mobiltelefonen ikke er for ens omgangskreds 
men for en selv, så snart man får lyst til at lave noget. Uden mobiltelefonen er det svært at 
kommunikere med omverdenen, og mange af de muligheder man har for at lave en aftale eller 
lignende forsvinder. Dette leder til, at man som ung kan komme til at føle sig isoleret fra 
omverdenen. Data 4 peger også på, at mobiltelefonen er et medie, der har eksisteret i så lang tid, at 
alle er sat ind i dets brug modsat mange af de nye sociale medier såsom Facebook, hvor mange 
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stadigvæk er skeptiske over for dets brug. Tabet af mobiltelefonen kan også medføre at man taber 
kontakten til mange af sine overfladiske kontakter, ud fra at det ikke er muligt at få disse 
telefonnumre igen, da man i nogle tilfælde ikke har andre kontaktoplysninger end et 
telefonnummer.   
  
Ligheder mellem de tre analyser 
Efter at have analyseret de tre samlinger af empiri, vil vi i dette kapitel se på, hvilke ligheder og 
forskelle der har været. Lighederne mellem dem kan klargøre, hvad der er generelt, og forskellene 
kan give et billede af, om der er forskel på, hvordan to aldersgrupper bruger deres mobiltelefoner, 
og hvor sådanne forskelligheder kan forekomme. Ud fra de betragtninger vi kan lave vedrørende 
disse forskelle og sammenligninger vil vi prøve at udforme vores konklusion. Alle disse 
betragtninger vi laver i dette kapitel er lavet ud fra den fjerde regel, altså at man skal analysere ens 
fremkomne data fra den dialogiske introspektion gennem sammenligninger af ens data. I det næste 
afsnit vil den yngre og ældre gruppe blive beskrevet og sammenlignet. 
Mobiltelefonen er kommet for at blive. Det står klart, at det er en teknologi, som er en integreret del 
af vores dagligdag uanset alder. Mange er, efter de har fået den, afhængige af mobiltelefonen. Den 
bevirker, at vi kan få klaret opgaver hurtigere, men på den anden side kan man også blive pålagt nye 
opgaver. Mange af de unge fortæller, at de føler sig forpligtiget til at have den tændt hele tiden. 
Dette skyldes en forventning fra deres vennekreds’ side. Modsat tænker mange af de ældre over, 
hvordan denne teknologi påvirker dem og gør dem afhængige.  
Giddens strukturationsteori, kan bruges til at se forholdet mellem individet og samfundet. Teorien 
beskriver hvordan mennesket handler og hvorfor. Her kan man se på, hvordan den yngre gruppe 
kontra de ældre føler sig afhængige af mobiltelefonen. Individet har nogle handlemønstre som det 
enten fortager bevidst eller ubevidst, (diskursive bevidsthed og praktisk bevidsthed). Ud fra vores 
introspektion og interviews fremgår det, at den ældre generation i højere grad tænker over, hvor 
bundet de er af mobiltelefonen. Det vil sige at de har en diskursiv bevidsthed omkring deres brug. 
De yngre har derimod i højere grad en mobiltelefon, fordi de andre har en eller som en livline til 
forældrene. Det bliver hurtigt til en rutine for de unge at være i kontakt med mange mennesker og 
altid have deres mobil tændt. Vores sociale relationer er i høj grad med til at gøre os afhængige af 
mobiltelefonen, fordi der i omgangskredsen er et behov for, at man altid er til at få fat i. 
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Fra introspektionen af den ældre gruppe udtaler en, at vedkomne ikke ønsker at lade sig diktere af 
mobiltelefonen og derfor ofte sætter den på lydløs og ikke svarer tilbage. Dette bevirker, at 
omgangskredsen bliver irriteret over at personen ikke vil underlægge sig samfundets normer. 
Selvom personen prøver at forholde sig kritisk og ikke ønsker at være en lige så stor del af 
mobilsamfundet. Hans omgangskreds præger ham ved at blive irriteret på ham, hvilket kan betyde, 
at han altid har en mobiltelefon med sig, selvom han egentlig ikke ønsker det. 
De yngre har accepteret at de altid er tilgængelige. De har den praktiske bevidsthed omkring deres 
mobilvaner, og de ser det meget naturligt at være tilgængelig og for eksempel at svare på opkald i 
bussen, hvorimod de ældre stiller sig mere kritisk over for deres vaner og muligvis ikke ønsker at 
sidde i bussen og tale frit. En lighed blandt begge aldersgrupper er, at de er afhængige af deres 
mobiltelefon. selvom nogle af de ældre sætter sig mere kritisk over for den, er der ingen, der ønsker 
at undvære den i hverdagen. 
Når vi sammenligner de yngres og de ældres interviews og dialogiske inspektioner, kommer vi frem 
til flere steder, hvor disse to grupper opfatter og reagerer forskelligt. En af forskellene er, at der i 
den ældre gruppe, lader der til at være større uenighed omkring de uskrevne regler. Her har flere 
erfaret, ikke at have overholdt reglerne og der bliver i det hele taget tænkt mere over, hvilke 
forskellige regler der eksisterer. De yngre virker derimod til at have en lignende opfattelse af disse 
regler, for hvornår det er okay at bruge sin mobiltelefon. De ved at den ikke skal bruges i 
situationer, hvor der skal vises respekt, eller hvis de for eksempel er sammen med bedsteforældrene, 
da de har en anden opfattelse af brugen af mobiltelefonen.   
Den yngre gruppe er også langt mere tolerante, overfor deres venners brug af mobiltelefonen. I den 
ældre gruppe opnås der derimod hurtigt, irritation når telefonen ringer, samtidig med at man taler 
med en. Vi kan se den samme forskel mellem de to grupper, når vi kigger på mobiltelefonen i det 
offentlige rum. Her er det igen de ældre, der hurtigt lader sig irritere over samtaler i busser og toge, 
hvor den yngre gruppe hører musik, hvis de ikke vil forstyrres af samtaler.  
De unge er mindre skeptiske overfor mobiltelefonen, hvilket kunne hænge sammen med, at de har 
fået mobiltelefonen på et tidspunkt, hvor en ældre generation allerede har haft med den at gøre. 
Dette bevirker, at de derfor ikke har behov for at vurdere den på samme måde, da der allerede er 
nogle som har lavet regler og normer for, hvornår og hvordan man bruger den og har stillet 
spørgsmålstegn ved brugen af den. Dette giver de yngre anledning til at tage mobiltelefonen til sig 
uden bekymring eller skepsis. Grunden til forskelligheden i de uskrevne regler, blandt 
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aldersgrupperne, kunne have relation til, at de ældre var nogle af de første til at opleve, at 
mobiltelefonen blev allemandseje. Så der er ikke mange før de ældre, som er kommet frem til regler 
og normer omkring brugen af mobiltelefonen og anerkendelsen af den. Dette er noget, de ældre har 
været med til at komme frem til.  
Hvis vi ser på, hvordan de ældre bruger sms modsat de unge, så eksisterer der mange 
lighedspunkter i opfattelsen af, hvordan sms fungerer som et kommunikationsværktøj men også et 
par uenigheder.  
Hvis man først ser på, hvor der er en klar enighed mellem de tre empiriske undersøgelser, så er 
begge grupper enige i, at sms er god til at kommunikere med, hvis man har et større antal venner. 
Der hersker også bred enighed om, at sms er et nyttigt redskab til at tage kontakt til bekendte eller 
venner man ikke har set i en længere periode, da det er mindre akavet at sende en sms end at ringe.  
Når det kommer til de negative sider ved sms, så er der bred konsensus mellem de tre empiriske 
undersøgelser, at man over sms nemmere bliver misforstået da man ikke kan lægge noget 
følelsesindtryk ind i sms, andet end ved brug af smileys. Vedrørende smileyen peges der på, at 
smileyens følelsesindtryk kan medfører at beskeden misforstås.  
Af forskelle kan der nævnes, måden vi opfatter brugen af sms på, i en social sammenhæng. De 
ældre mener at sms er noget, man ikke bruger i visse sociale situationer, såsom hvis man sidder i 
samtale med en anden person og så begynder at sms’e. Hvor de ældre finder dette provokerende, så 
mener de unge at man kan bruge sms overalt uden at det er uhensigtsmæssigt, både midt i social 
interaktion og, hvis man ikke bliver opdaget, i skoletimerne. De unge har en anden grundholdning 
og det kan skyldes, at de ikke selv opfatter det som irriterende, da de er vokset op med 
mobiltelefonen som fast inventar.  
Der er forskel på måden vi bruger sms til at kommunikere. De ældre bruger den hovedsageligt til 
korte beskeder, såsom hurtige spørgsmål, som for det meste kan besvares fyldestgørende med blot 
en sms. De unge bruger til gengæld sms som en egentlig kommunikation, ved at føre hele samtaler 
over sms, hvor de i løbet af denne skriftlige samtale besvarer adskillige sms’er fra den anden part. 
Da disse skriftlige samtaler kræver adskillige sms’er betyder det, at de unge generelt bruger sms 
mere end de ældre. Mange af de unge nævner, at de bruger sms ligeså meget som det at ringe op, 
hvis ikke mere. Dette betyder også, at de unge generelt favoriserer mobilabonnements, 
hvorigennem de kan få et større antal gratis sms’er. Ydermere kan der nævnes, at både de unge og 
de ældre omtalte brugen af de såkaldte ”hej hvad laver du?” beskeder og deres holdning til dem. 
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Blandt de ældre var alle, bortset fra en, enige i at disse beskeder er irriterende. De unge mener 
modsat at sådanne beskeder er hyggelige og kan danne grundlaget for en hyggelig samtale. Mange 
af dem sender denne type beskeder typisk, hvis de for eksempel keder sig.  
 
Mobiltelefonen i sociale relationer 
Dette projekt tager udgangspunkt i, hvordan vi bruger mobiltelefonen i vores dagligdag, og hvordan 
der ses en differentiering i, hvorledes to forskellige aldersgrupper benytter den i hver deres sociale 
relationer. For at forstå, hvordan man i en gruppe interagerer og indbyrdes påvirker hinanden, vil vi 
i dette kapitel se på sociologien i et perspektiv som spænder mellem individet og grupper i forhold 
til brugen af mobiltelefonen.  
Når vi ser på individets håndtering af mobiltelefonen, bliver vi nødt til at se det i et større 
perspektiv, da udefrakommende elementer påvirker vores brug af mobiltelefonen både positivt og 
negativt. Eksempelvis føler mange unge sig pressede til at holde mobiltelefonen tændt hele tiden, 
hvilket kan gå ud over både nærværelse, fordybelse og søvn. Dette skyldes en forventning fra 
omgangskredsen om at man altid er til at få at på, hvilket ikke altid harmonerer med individets egne 
behov, eller i alle fald skaber et dilemma. Det vil sige at samfundet spiller en stor rolle i vores 
mobilvaner. Ofte kan man finde forklaringen i menneskers adfærd ved at kigge på deres miljø, dette 
giver os en mulighed for at gå mere i dybden med de problemstillinger, som individet står overfor 
med hensyn til denne relativt nye teknologi. Samspillet mellem samfundet, individet og teknologien 
er altså stadig i udvikling, og vi vil derfor se på, hvordan disse bliver påvirket og om det kan ændres 
i en gunstig retning. 
Mange har per automatik mobiltelefonen tændt, på trods af at de ikke ønsker at besvare opkald på 
nogle tidspunkter, for eksempel i det offentlige rum. Måske er det i orden at stille sig kritisk overfor 
denne bestemmelse, og ikke nødvendigvis blindt acceptere det, da det kan være 
grænseoverskridende at dele privatlivet med andre. Hvis vi i stedet bevæger os over i den diskursive 
bevidsthed, begynder vi at reflektere over problemstillingerne, og vil derved være i stand til at 
argumentere for, hvorfor vi ikke ønsker at følge forventningerne og derved legalisere det overfor sig 
selv og andre. Vi kan altså tillade os at slukke mobiltelefonen når vi vil og ved at tage stilling, 
argumentere for vores ret.  
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Inden for brugen af mobiltelefonen ses en stor kompleksitet. Med dette menes, at der ikke findes 
nogen faste traditioner, hvilket for eksempel kan være traditioner indenfor uskrevne regler. De 
forskellige aldersgrupper har hver deres opfattelser af, hvad mobiltelefonen skal benyttes til, 
hvornår det er upassende at anvende den mv., og dette kan skabe afvigelser og konflikter mellem de 
respektive grupper (Andersen, 2004, s. 27).  
”Den større differentiering og den højere kompleksitet er to sider af den samme udvikling. 
Differentieringen betyder, at forskellige sektorer i samfundet får større selvstændighed. 
Variationsmulighederne i samfundet som helhed bliver dermed større, og de enkelte sektorer må 
udvikle større kompleksitet, hvis de skal kunne tilpasse sig til variationerne i andre sektorer.” 
(Andersen, 2004, s. 28)  
Fra den dialogiske introspektion af den ældste gruppe udtaler en1, at vedkommende ikke ønsker at 
lade sig diktere af mobiltelefonen og derfor ofte sætter den på lydløs og ikke svarer tilbage. Dette 
bevirker, at omgangskredsen bliver irriteret over at personen ikke vil underlægge sig samfundets 
normer. Er dette berettiget, og kan man tillade sig indirekte at fratage folk det frie valg når der 
endnu ikke er nogle konkrete regler på dette område?  
Vi har en formodning om, at kompleksiteten skyldes at mobiltelefonen endnu ikke har levet en 
menneskealder, hvilket vil sige at de færreste er vokset op med en mobiltelefon. I vores dialogiske 
introspektion med aldersgruppen fra 20-30 år erfarer vi, at det er til stor irritation, når fremmede har 
private samtaler i det offentlige; for eksempel i toge og busser. Omvendt hvis disse selv modtager et 
opkald i det offentlige, kan de føle sig pinligt berørt og utilpasse. Derimod bemærker vi, at 
teenagerne generelt ikke har et problem med dette, og de ser det som en naturlig del af hverdagen at 
tale i mobiltelefon i det offentlige rum. 
 
 
                                                 
1
 Ernsts introspektion, data 7 
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Opsummering af resultater 
Delkonklusion 
Vi vil her reflektere over, hvad vi er kommet frem til i løbet af processen. Vi tager udgangspunkt i 
de spørgsmål, som vi stillede i projektopbygningen.   
Vi har gennem dialogisk introspektion, formået at få indsamlet meget data til analysen ved især at 
gøre brug af Kleinings beskrivelse af dialogisk introspektion såvel som de første tre af de fire 
regler. Vi har derefter, ved brug af hans metodebeskrivelse for data behandling og ud fra den fjerde 
regel, behandlet vores data, så vi har fået opdelt den i forskellige abstraktioner (såsom ”Sms” og 
”Uden mobiltelefon”). Vi har herefter kunne bearbejde dataet, som vi har fundet frem til ud fra den 
fjerde regel og 100% reglen. Det vil sige, at vi har formået at samle den ønskede data, vi skulle 
bruge til vores projekt, for derefter at indskrænke vores arbejdsfelt og til sidst at få systematiseret 
alt vores analytiske arbejde med vores data. 
I forhold til hvilke fordele og ulemper, der er ved brugen af mobiltelefonen, har vi gennem vores 
analyse resoneret os frem til, hvilke der forekommer. 
Af fordele kan især nævnes, at den i flere tilfælde gav en følelse af tryghed. Dette var dog primært i 
aldersgruppen 20 til 30 år. Derudover ser vi en tendens til, at mange bruger deres mobiltelefon til at 
holde kontakt til mange mennesker ved hjælp af sms. Dette bevirker, at der er mulighed for at have 
en større bekendtskabskreds, hvilket kan have bagsider, som det er diskuteret i analysen. Ydermere 
gør mobiltelefonen det lettere at planlægge, lave aftaler og give besked til folk, for eksempel i 
tilfælde af forsinkelser.  
Blandt ulemperne ved brugen af mobiltelefonen er det blevet diskuteret, hvad det betyder, at man 
altid er tilgængelig på sin mobiltelefon. Dette kan i nogle tilfælde virke stressende, men på den 
anden side er det muligvis det, som gør at mobiltelefonen giver os en tryghedsfølelse, da man altid 
kan komme i kontakt med nogen i en ubehagelig situation. Derforuden indebærer dette krav, om 
altid at være tilgængelig på mobiltelefonen, at vi i højere grad bliver afhængige af den. Endnu en 
ulempe ved altid at være tilgængelig kan være, at man ikke altid er helt tilstede, når man bruger 
mobiltelefonen. Dette kan være et problem, hvis man for eksempel er sammen med en ven eller 
familie. En sidste ulempe, der kan nævnes, ligger i brugen af sms. Når man vælger at skrive 
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tekstbeskeder frem for at ringe, er der en risiko for at blive misforstået, da for eksempel ironi, vrede 
eller andre følelser ikke kan udtrykkes med tonefald.  
Med hensyn til sammenligningen af de to aldersgrupper og deres vaner med mobiltelefonen, vil vi i 
det efterfølgende fremhæve resultaterne af dette.  
Vi vil her forsøge at opstille de mest markante forskelle, vi er kommet frem til, mellem de to 
aldersgrupper. Der eksisterer adskillige brugermæssige forskelle, såsom at de unge bruger sms mere 
end de ældre, og de gør brug af flere af de sekundære funktioner på mobiltelefonen. Vi har igennem 
refleksion over vores analyse kommet frem til, at det billede, der tegner sig af de unges brug af 
mobiltelefonen, er at de generelt har et mere naturligt forhold til brugen af mobiltelefonen. 
Herunder kan nævnes, at de for eksempel, modsat de ældre, bliver mindre fornærmede, når nogen 
taler i mobiltelefon i det offentlige rum. Det virker generelt også som om, at de bliver mindre 
stressede af at have mobiltelefonen på sig i og med, at det er en teknologi, der har eksisteret, siden 
de var børn, og er en integreret del af deres hverdag. Hovedsageligt kan man pege på, at 
mobiltelefonen bliver mere integreret i de kommende generationer, og at de foregående 
generationer stiller sig mere kritisk overfor mobiltelefonen.  
 
Konklusion 
Vi har reflekteret over den første del af vores forskningsspørgsmål altså, hvorledes mobiltelefonen 
bliver anvendt i hverdagen. Vi mener, at der ikke eksisterer et ligetil svar på dette, da 
mobiltelefonen indeholder adskillige funktioner, som både er primære og sekundære. Den bliver i 
hovedsagen brugt til at kommunikere med verbalt eller skriftligt via sms, men den har dog samtidigt 
et utal af sekundære funktioner, hvor brugeren selv bestemmer, hvilke af disse funktioner, der 
dækker dennes behov. Generelt kan man pege på, at mobiltelefonen er et multifunktionelt værktøj, 
hvis anvendelse hovedsageligt er indenfor kommunikation.  
Den anden del af vores forskningsspørgsmål, altså om hvorvidt mobiltelefonen bør være mere eller 
mindre integreret i hverdagen, mener vi, at det ikke er muligt at give noget objektivt svar på dette 
spørgsmål, da det er en subjektiv holdning om, hvorvidt mobiltelefonen skal indgå i samfundet eller 
ej. Vi vil opstille, hvilke argumentationer der er for og imod ud fra, hvad vi er kommet frem til 
gennem analysen. For at kunne diskutere dette må vi se på, hvordan mobiltelefonen har ændret de 
muligheder, man har for at kommunikere. Mobiltelefonen har effektiviseret denne kommunikation 
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og skabt nye handlingsmuligheder og generelt gjort verden mindre, ved at man altid kan komme i 
kontakt med hinanden. Denne kommunikative frihed bevirker dog, at vi i højere grad bliver mere 
stressede end førhen, ved at man aldrig er rigtig alene. Ligeledes kan det være svært at være til stede 
kun et sted, når man kan nås overalt. Det vil sige, at mobiltelefonens fremkomst har givet os nye 
handlingsmuligheder på det kommunikative plan, men dette kan medføre et endnu højere niveau af 
stres i et samfund, hvor stres er blevet en folkesygdom. Som det fremgår af analysen, er 
mobiltelefonen på grund af sin multifunktion, blevet et uundværligt artefakt, i og med at man for 
eksempel kan købe busbilletter, gå på internettet, få serviceydelser, tjekke sin kalender med mere. 
Dette er med til at medføre den føromtalte afhængighed. Der kommer sandsynligvis flere tiltag i 
nærmeste fremtid, hvilket vil lede til, at mobiltelefonen i højere grad bliver en integreret del af 
samfundet. Dog mener vi, at sådan en integrering skal kunne forgå uden at lede til endnu mere stres. 
Det vil sige, at der må findes måder at minimere den stressende faktor ved mobiltelefonen. Dette 
mener vi, kan gøres ved, at man fra barnsben får indlært en sund måde at bruge mobiltelefonen på, 
således at man stresser de andre aktører så lidt som muligt. Dette kunne indebære mere konkrete 
uskrevne regler for hvor og hvornår, man bør bruge mobiltelefonen. Ydermere kan man se på 
individets brug i forhold til strukturationsteorien og få brugeren til at gå mere over på det diskursive 
plan, hvor man stopper op og reflekterer over ens egen brug af mobiltelefonen, frem for at brugeren 
ikke er bevidst om mobiltelefonens og samfundets indvirkninger på brugeren.  
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Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit se vores rapport i et større perspektiv og se på, hvad vi har fået ud af processen. 
Det mest væsentlige, vi har fået ud af processen læringsmæssigt, er at få udvidet vores empiriske 
vidensfelt. Herunder kan nævnes, at vi har lært at anvende et nyt empirisk værktøj, den dialogiske 
introspektion, som for eksempel i senere projekter eventuelt kan bruges som et alternativ til 
gruppeinterviewet. Samtidigt med at vi har udviklet vores empiriske metode, har vi også lært at 
systematisere bearbejdningen af vores empiriske data især igennem brugen af de fire regler. 
Desuden har vi lært at lave videnskabelig refleksion over det data, vi bruger til at underbygge vores 
rapport. 
Efter at have afsluttet skrivningsprocessen af rapporten, har vi reflekteret over, hvad der kunne have 
været gjort anderledes i løbet af processen. En af de ting, som vi kunne ønske, at vi havde gjort 
anderledes retrospektivt, er hvilke empiriske indsamlinger af data, vi ville have lavet. Vi mener, at 
det ville have været mere givende, hvis der var lavet to empiriske undersøgelser på hver 
aldersgruppe, så vi også havde haft to undersøgelser fra de 15 til 18årige. Vores idé var oprindeligt, 
at have en undersøgelse af tre generationer, de 15 til 18årige, de 20 til 30årige og de 30 til 40årige 
og have en dialogisk introspektion af hver af disse generationer. Problemet var, at den dialogiske 
introspektion vi brugte, som var udarbejdet af Ernst Schraube, var lavet på en yngre aldersgruppe, 
end vi havde antaget.  
Vi mener dog ikke, at dette har haft nogen effekt på, hvorvidt vores empiriske analyse er valid. Vi 
mener, at det er en fordel at have brugt mere end en metode for indsamlingen af vores empiriske 
data for at give et bredere metodisk perspektiv. Rent praktisk mener vi også, at det har været mere 
medgørligt og mere givende at bruge delvist struktureret interview på den yngste gruppe. Vi synes 
dertil, at vi har fået en bedre forståelse af vanerne for brugen af mobiltelefonen i gruppen i 20 til 30 
års alderen, da vi har udført to empiriske undersøgelser på disse. Vi mener også, at hvis vi havde set 
på tre generationer i dette projekt, ville det muligvis have givet et mere overfladisk billede af den 
enkelte generations forståelse af mobiltelefonen som et kommunikations værktøj. Vi synes derfor, 
at vores eneste egentlige bagside er manglen på endnu en empirisk undersøgelse af de unge. 
Vi har prøvet at reflektere over, hvordan vi ville gå videre med projektet, hvis tidsrammerne var 
der. Her ville det have været spændende, udover blot at se på, hvilke vaner forskellige mennesker 
har med mobiltelefonen, også at undersøge, hvorfor man har tillagt sig disse vaner. Vi mener, at det 
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kunne være spændende at bruge det, som vi er kommet frem til, til at se på mobiltelefonens 
samfundsmæssige påvirkning fra et nyt perspektiv. Vi tænkte derfor at se på, eventuelt ud fra en 
sociologisk vinkel, hvordan den kommende generation vil blive påvirket af mobiltelefonen og, 
hvordan denne generation vil gøre brug af den. Dette skulle være en generation, hvor 
mobiltelefonen har været allemandseje, siden denne generation blev født. Vi mener også, at det ville 
være spændende, ud fra vores empiriske analyse, at se på, hvordan mobiltelefonens muligheder og 
funktioner senere hen har været med til at påvirke nyere kommunikationsværktøjers strukturer, 
såsom Facebook eller Skype. Til sidst mener vi, at det kunne være spændende at få et historisk 
perspektiv på, hvordan tidligere generationer er blevet forandret af fremkomsten af ny 
medieteknologi. Herunder ville vi mene, at det kunne være interessant at lave en parallel mellem 
fremkomsten af fjernsynet, som ny medieteknologi og dets påvirkning på samfundet, i forhold til de 
forandringer mobiltelefonen har medført i samfundet. Dette synes vi er interessant, da vi selv ser 
fjernsynet som allemandseje, mens det for vores bedsteforældre har været en større 
samfundsmæssig omvæltning.  
Vi vil til sidst i vores perspektivering se på, hvordan vores rapport kan bruges i et større perspektiv. 
Man kan ud fra resultaterne udforme en guide til, hvordan man gør optimal brug af mobiltelefonen 
for at undgå de negative konsekvenser ved at eje en mobiltelefon. Ydermere kan man bruge 
rapporten til at bearbejde den problemstilling, at mobiltelefonen bliver brugt til at skabe falsk 
tryghed for ejeren. I dette tilfælde kunne man for eksempel se på, hvordan mobiltelefonen kan 
ændres til at skabe egentlig tryghed for ejeren eller se på, hvordan man kan ændre folks vaner med 
mobiltelefonen til ikke at stole på mobiltelefonen som et sikkerhedsnet. De uskrevne regler og den 
viden, vi har fået, kunne bruges til at få opstillet et sæt af egentlige samfundsmæssige regler for 
hvor og hvornår, man har lov til at gøre brug af sin mobiltelefon. 
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